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ঢ়⼹ᵰ㘮ศԡѢݙ㩭স㞾⊏ऎ䛖ᇨ໮ᮃᏖᵁ䫺᮫㤝ॳ㦽ᦤ⌢ᑺᇎݙˈ˄ 㩭স䇁≭᮹⡍㥿
೒㢣᳼˅ྟᓎѢᯢҷ˄˅ˈ ᳝  ໮ᑈⱘग़৆ˈ㮣䇁⿄फḠ∳Ἦ⦆˄rnam grol byaG 
chub gliG ˅ˈ ∝䇁 㦽ᦤ⌢ᑺᇎ˄ ∝䇁乬䆡⬅Ё೑ԯᬭणӮࠡӮ䭓䍉ᴈ߱ܜ⫳кݭ Ǆ˅ℸᇎ 
ᑈذℶњϔߛԯџ⌏ࡼˈ ᑈˈܮⱘ⇥ᮣᅫᬭᬓㄪᕫࠄ㨑ᅲˈ䞡ᮄᘶ໡њԯџ⌏ࡼǄᑊᮄ݈
ᓎњ໽⥟↓ǃϰ㽓䜡↓৘ 䯈ˈ㮣∝㒧ড়ⱘ໻䲘ᅱ↓  䯈ˈࡼᎹѢ  ᑈˈ ᑈᓎ៤ˈϔ
ሖ  䯈ˈѠሖ  䯈ˈ䖬᳝催  ㉇ⱘⱑ㡆㦽ᦤศˈ೼ᇎ䰶ݙϰ䴶ᓎњ  䯈௝᳼ᴼ・೒ᏗЍ໻
Ꮬⱘ㸠ᅿˈ㽓䴶ᓎњ  䯈⌏ԯ㸠ᅿˈ ㉇催ⱘঢ়⼹ᵰ㘮ศˈڻ㟡  䯈ˈᇎ䰶ৢ䴶ᓎ᳝ⱑᡸ⊩
⼲ศˈ㑺催 ㉇Ǆℸᇎ䰶᳝ഄ  ѽˈ᳝  ℹⱘೳℹ䏃ˈᇎ䰶ϰ᳝  ѽ㤝എǄ㦽ᦤ⌢ᑺᇎ
⦄೼᳝ڻҎ  ໮ৡǄ
ঢ়⼹ᵰ㘮ศˈ㮣䇁⿄ᏈᢝЍ・ⱑ᮹㱠ैⱏdpal ldanHbras spuGs mchod rtenˈг⿄ᯊ䕂ศǄ
催  ㉇ˈᆑ  ㉇ˈᘏ䴶⿃  ᑇᮍ㉇Ǆ
ศݙഄϟϔሖЎሩ㾜ख़ˈЏ㽕ሩ㾜ҟ㒡њ௝᳼ᡀ・೒ᏗЍ໻Ꮬ೼೑ݙ໪ⱘԯџ⌏ࡼ੠໪џ
⌏ࡼᚙމǄ
ศݙϔሖ˄䗮Ѡ䯈˅կ༝᳝催 ㉇ⱘ䪰䫌䬔䞥༈佄ᅱݴⱘ䞞䖺⠳ሐԯڣˈ࣫䴶ԯ啯ݙЁ䯈
կ༝᳝催  ㉇䪰䫌䬔䞥ⱘ᮴䞣ᇓԯڣˈϸᮕկ༝䪰䫌ܿ໻㦽㧼ڣˈϰ㽓ϸᮕկ༝᳝䪰䫌कܿ
㔫∝ڣˈϰफ๭ຕϞ㒬ࠊ᳝໻࿕ᖋ䞥߮૤वڣˈঢ়⼹໽↡૤व⬏ڣˈ㽓फ๭ຕϞ㒬ࠊ᳝傋備ᇞ
ڣˈफ䴶๭ຕϞ㒬ࠊ᳝ᠬ↡㾖䷇㦽㧼૤वڣ੠կݏ໽ཇ૤वڣㄝǄ
Ѡሖ࣫䴶կ༝ⱘᰃಯ䚼ᴀᇞڣ੠ᡸ⊩ᇞҹঞ૤वڣㄝˈϰ䴶ԯ啯ݙկ༝᳝䪰䫌⽣⽘ᇓϝᇞ
ڣˈ㽓䴶կ༝૤व㒬⬏ॄᑺѠ⅞㚰੠݁ᑘϹㄝڣǄ
ศ໪Ѡሖ乊ಯ䴶ᓎ䗴᳝催 ㉇ⱘܿᅱศǄ
ศݙϝሖℷЁ༂կ༝᳝䫊ࠊศˈ਼݊ೈկ༝᳝䪰䫌䋸ࡿԯڣ  ᇞ੠䪰䫌ᅫ୔Ꮘ໻Ꮬڣ
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फ䴶ԯ啯ݙկ༝᳝௝᳼ᡀ・೒ᏗЍ໻Ꮬܿकᇓ䖄ᯊ ˈڻ֫䌴䗕㒭ⱘ৘⾡䪰䫌᮴䞣ᇓԯڣㄝˈ
㽓䴶㒣ᶊկ༝᳝㮣᭛໻㮣㒣ˈϝሖ໪ಯ䴶⦏⩗ԯ啯ݙล䗴䪰䫌䬔䞥催 ㉇ⱘಯ໻໽⥟ڣǄ
ศ乊ሖ˄ ಯሖ ⫊˅㔤ݙफ䴶⦏⩗ԯ啯ݙկ༝᳝䪰䫌䬔䞥催 ㉇ⱘᯊ䕂䞥߮ԯ˄ڣ dus kyi Hkhor 
lo Ǆ˅ᯊ䕂䞥߮ˈ㋏᮴ϞᆚЬǄ෎䘧ᵰԡϔߛᓎゟˈഛϢݙǃ໪ǃ߿ϝᯊᆚߛ㘨㋏ˈᬙৡᯊ䕂Ǆ
໪ᯊ䕂ᣛ乏ᓹቅǃಯ໻⌆੠ܿᇣ⌆ㄝϪ⬠఼⠽ˈᅲᣛᭈϾϪ⬠ˈࣙᣀ᮹᳜ㄝϝग໻गϪ⬠ˈݙ
ᯊ䕂ᣛѨ℆⬠ǃ݁℆໽ǃक݁㡆⬠ǃಯ᮴㡆໘䖍ㄝϝकϔ᳝ᚙϪ䯈˗߿ᯊ䕂ᣛ⫳䍋⃵㄀ⱘ㛑ձǃ
᠔ձയජ੠೚⒵⃵㄀ⱘ亢ǃ㛝ǃᯢ⚍ㄝǄᭈϾᯊ䕂യජ䈵ᕕⴔϪ⬠੠Ҏԧݙ೼㛝㒰ⱘ䖤㸠Ǆ
Џᇞᯊ䕂䞥߮Ϣԯ↡Ѹᢅҹব䖤ⳌゟѢ㦆㢅ঞ᮹ǃ᳜ǃ᯳䕂ПϞˈϸ䎇䏽Ѣ໻㞾೼໽ঞ໽
↡П䑿ˈ㸼ᨻӣ䋾ǃந䇌䱰ǄЏᇞ݋᳝ಯ䴶ˈѠकಯ㞖ˈ䴶㪱㡆ǃে䴶㑶㡆ǃᎺ䴶ⱑ㡆ˈৢЎ
咘㡆ˈ৘᳝ϝⳂˈϞܿ㞖ⱑ㡆ˈЁܿ㞖㑶㡆ˈϟܿ㞖㪱㡆ˈে䎇㑶㡆ˈᎺ䎇ⱑ㡆ˈ༈থ乊像ҹ
䞥߮ᵉЎ佄ˈϞⴔ໽㸷ˈϟこ㰢Ⲃ㺭ˈԽ⦴ᅱ⩢⦲ˈ݋䎇ϔߛ᡹䑿ԯⱘᑘϹǄ
᠟Ёᣕ⠽˄⊩఼˅㞾Ϟ㗠ϟˈেЎ䪎᭻ǃᅱᴪǃ⶯ǃ⊩䕂ǃ䫸ǃ⊩哧ǃ䩽ᴪǃㆁǃ䪎ߔǃ
ϝঝᴪǃᅱࠥǃ䞥߮ᵉǄᎺЎಯ䴶ẉ໽佪ǃ䩽䬎ǃ䬰ǃⱑ㶎ǃ㦆㢅ǃᨽሐᅱǃ㋶ǃᓧǃ乙఼ǃ
ϝ຿໿佪⊩ᴪǃⳒ⠠ǃ䞥߮䪗Ǆ
ԯ↡ಯ䴶ЎЁ咘ǃᎺ㑶ǃেⱑǃৢ㪱ˈ৘᳝ϝⳂǄেಯ㞖᠟ᣕ䪎ߔǃ䩽ᴪǃ⊩哧ǃ᭄⦴ˈ
Ꮊಯ㞖ᣕ乙఼ǃ㓇㋶ǃⱑ㦆ǃᨽሐᅱǄ
ׂᣕℸᴀᇞ⊩ৃҸ݉♒៬ѝঞϔߛ♒ࡿᑇᙃˈ֗䖯੠ᑇᅝᅕǄ亢䇗䲼乎ˈѨ䈋Єᬊˈ೑⋄
⇥ᅝˈᕔ⫳ᯊ䕂䞥߮ޔೳ佭Ꮘᢝ೑Ǆ
݊ϰ࣫㽓๭䴶Ϟ䲩ล᳝佭ᢨᢝᵕФ೑ѠकѨϾ⾡ྦྷ⥟˄ rigs ldan Jer lGa ˅᭛⅞⿄ ˈⱑ㦆
㢅 ˈ䋸㡃⥟ ˈᇞ㚰⥟ ˈট୘⥟ ˈᅱ㞖⥟ ˈ䘡ܹ㮣 ˈ᮹⿄⥟ ˈᵕ䋸⥟ ˈ⍋㚰⥟ˈ
䲒㚰⥟ˈ᮹⥟ˈ᭥㡆⥟ˈ᳜ܝ⥟ˈ᮴䖍⥟ˈᡸഄ⥟ˈᡸ⽣⥟ˈ⣂ᄤ
⥟ˈ健຿⥟ˈ࡯຿⥟ ˈ᮴⒲⥟ˈҎ⣂⥟ˈ໻㞾೼⥟ˈ᮴䘡ᇞ㚰⥟ˈ࿕⣯
݋䕂⥟Ǆҹঞϗҷ⊩⥟˄Sam bha laHi chos rgyal rnam bdun˅᳜䋸ˈ໽㞾೼ˈ࿕Ϲˈ
᳜ᮑˈ໽໻㞾೼ˈӫ㡆ˈ໽݋㞾೼Ǆ˄ǉᯊ䕂㒣Ǌᰃ᳜䋸⥟䇋ԯ䇈ⱘˈ䖭ϗ⥟䛑Ӵǉᯊ䕂
ḍᴀ㒣Ǌ˅ 
ศ乊ҹ䪰䫌䬔䞥ศ⫊ǃकϝ⊩䕂ঞ᮹᳜ศݴ˄chos Hkhor bcu gsum˅ҹঞ᮹᳜ᔶˈҹЎᑘ
ϹǄศ⫊ᰃԯศⱘЏ㽕಴㓬䚼ߚˈ⫊ݙᅝᬒⴔ⊩ԧǄकϝ⊩䕂䈵ᕕⴔᵰᅲˈ᮹᳜ศݴ˄dbu tog 
Ji zla˅䈵ᕕܝᯢᇚҢϪ䯈偅䰸䰈ᱫǄঢ়⼹ᵰ㘮ศ೼Ё೑㽓࣫ഄऎᰃ᳔໻ⱘศ˄ᅿ↓ᓣศ Ǆ˅䆹
ศҹ䩶ㄟ⏋ޱೳᓎ៤Ǆ

˄ϔ˅ঢ়⼹ᵰ㘮ศ㓬䍋ঞԯศ⌙䆎üü㾕㗠㦋ⲞᏠ༛㦆㢅Фು
㒇ᨽ੩∱ᙝ᮹௢ᢝ㧼௢᮹䲙Na mo gu ru Cri ka lA tsakra yaǄᘽᖋ᮴↨ḍϞᏜˈ᮴Ѡܼᱎ䘡
ᏗЏ˗ϝ䮼㰨䆮ᔦᭀ⼐ˈЗ㟇㦽ᦤᡸԥ៥Ǆ
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㄀ϝᇐᏜབᴹ䖺৊ԯᯊˈҢᵰ䲼៤ህ໻ẉ໻ศˈᆚЏ䋸᳜ⴋሲП໻⍋ˈᭀ⼐Ӵᡓԯ⼎䞞䖺
⣂ᄤǄঢ়⼹㄀ϔԯПḍᴀ㓁ˈ࣫ᮍ䖺ᢝ⊶ජˈᓬᡀ㚰⊩ϗ䞥ቅˈկݏѠकѨ݋䎇ᱎᇞ䎇ᇬࠡˈ
ঢ়⼹᮴↨ᯊ䕂㓁ˈ໡⃵䖢䇋೷ഄˈ䆆ׂᑓमᮃ剕⪺ˈ೷ഄᱎ៤ϔߛᭀ⼐໘ˈԯ䇁㾷䞞བ໻⍋ˈ
㗏䆥ᇐᓩग∳⊇ˈॄᑺǃ㮣ഄǃ㩭সᆑ䯨⍋ˈ᱂԰䆥Ꮬ৯㞷ⱚᭀ⼐Ǆݙ໪ҪㄝПᯊ䆎ˈ݁ᬃ⨰
ԑ䖒おコˈ䋸᳜᮴Ѡܼᱎ୘᜻⿄ˈᏜᕦ䇌ᇞᙁᭀ⼐Ǆ䇌ԯ཭㾖ᆳПЎˈⳌད㡆䑿བ᮹छˈ୘᜻
ᬭ䆕㦆㢅⢍བ୰টˈ᱂䘡㾖ᆳᱎ㗙䎇ᇬ】佪⼐ˈϝϪ䇌ԯПᚆᚃˈᵕⱑ㳰㳖˄㢅ᴉ˅㚰ᐶ㟲ˈ
ϝ᳝㞾೼ᣕᬭ⍋ ˈعᒋ䭓ᇓമ೎㟇おコ 䍷ˈܹԯᬭᗉ䇉㨫㒣᭛ Ѩˈᯢ᠔ⶹѨ䚼䆎 䆌ˈৃ㒣੦˄ ᰒ
ᆚ˅䞞㾷ǃ☠乊ǃӴᡓ੠ᬭᇐˈ䇌໮୘ⶹ䆚Ѣ䎇㦆ࠡᭀ⼐Ǆབ咘⊇ᎺᮟП㟲എˈ⢍བ⦡⦴乏ᓹ
ໂБ㕢ˈঢ়⼹ⱑ㡆ᵰ㘮ศˈ៥ㄝ⽣ᖋᎡᎡ✊ਜ⦄ˈ݊ݙབ⧚䖢䇋㟡߽ǃ⼲⠽ㄝϔߛ唤ܼˈᓎゟ
ϝ䑿˄᠔ձ˅ᭀ⼐կݏㄝˈࡳᖋ߽ⲞП⃵ᑣˈ᮴᳝๲ᤳ㞾䗴П㓬ᬙˈ㾖݊ࡳᖋᏠ༛ग㦆⃶ˈ݋
ֵᯢ᜻䌉ᅶ㳰㳖Ӯˈவவপ䷇㗅㖨㟲Ǆ
䇧 সˈᯨ೷㗙Пग़৆੠⼜ᜓഄг ⡍ˈ߿ᰃ೼ℸ⼜䇋੠կݏᡓخПџ 佪ˈܜᰃ⬅䇕থ䍋ⱘਸ਼Ǆ
ᰃ⬅ݙ㩭স㞾⊏ऎ䛖ᇨ໮ᮃᏖᵁ䫺᮫ഄऎⱘ㦽ᦤ⌢ᑺᇎথ䍋ⱘǄĀঢ়⼹ᵰ㘮ศ㓬䍋ü㾕㗠㦋Ⲟ
Ꮰ༛㦆㢅Фುādpal ldan Hbras spuGs mchod rten gyi dkar chag ümthoG ba don ldan Go mdshar 
pad maHi dgaH dhsal ses bya ba bsugs so ˄ศ催  ㉇ˈ ᑈᓔྟ݈ᓎ˅ⱘग़৆੠䑿ǃ䇁ǃᛣ
П᠔ձsku gsuG thugs kyi rtenⱘ䖛⿟᳝ϸ⾡Ǆ݊ϔǃ೼ॄᑺफᮍঢ়⼹ቅП䰘䖥᳝䖒䙷Ꮰᇎ䰶
dah na CriH Hi gliGˈ݊ ᇎ䰶˄ ቯ˅᳝ Āঢ়⼹ᵰ㘮ศāˈ 䙷ᑻศгᰃসᯨ佂ܝԯsags rgyas od sruG
ПᯊˈѨⱒ䰓㔫∝䰡』䈋䲼Ў಴㓬ˈ⬅䘡ܹ໽˄↫㒑໽˅ㄝ䇌໽ᓎ䗴ˈศⱘᔶ⢊⢍བ㨫⿄໪ኌ
ቅศˈ㪱⧝⩗П㞾ᗻᅱ⫊ˈศ᳝Ѡकܿ᷅ˈ݊ϞᴀᏜ䞞䖺⠳ሐԯ䕀㄀Ѡ⃵⊩䕂ˈজ᳝ϡ݅П᠔
ᬭ࣪⾬ᆚЏgsaG bdagП࣪䑿Ⳍ䋸᳜ㄝⴋሲ䰡Јˈᯊ䕂໻യජঞ݊ϟҢ⊩⬠䇁㞾೼࣪യජˈਜ
⦄ঢ়⼹ᯊ䕂ПЏḍᴀ㓁ˈ㿔䇈䇌㓁Ѣ໘ೈˈ㨫⿄Ўঢ়⼹ᵰ㘮ศгǄ
㄀Ѡǃ䑿ǃ䇁ǃᛣП᠔ձП㄀ϔ䖛⿟Ўˈԯᬭᓬᡀ䗮䇈П⧚ˈϝ᠔ձ৘᳝݊䇈⊩Ǆ݊ϔЎˈ
催ᇮ᮴↨ޔ佁⥟П໾ᄤ˄䞞䖺⠳ሐԯ˅ˈ ߱থ㚰㦽ᦤᖗˈЁϝϾ䰓ڻ⼫ࡿ⿃䲚䌘㊂ˈৢѢ㡆おコ
໽ᆚϹ೑៤ԯǄব࣪⾡⾡࣪䑿ԣѢޔϢϡޔП೑ೳ᱂ᑺӫ⫳Ǆ⡍߿ᰃԣѢܰ⥛໽ݙ䰶࣪䑿Ў໽
ᄤⱑᐶˈ㒭Ϣ䇌໽⊩⫬䴆ܙ⒵Ǆ೼ॄᑺ೷ೳ䰡⫳Ѣޔ佁⥟rgyal po zas gtsaGϢᨽ㘊໿ҎПᄤ ˈ
 ቕЎℶ㓈ᡸᬓᴗˈ݊䯈ߎಯ䮼䘛㾕⫳ǃ㗕ǃ⮙ǃ⅏⮯㢺П಴㓬ˈѢ⏙ޔศࠡߎᆊˈѢሐ䖲⊇
⬨㢺㸠݁ᑈˈ݊ৢˈॄᑺ䞥߮ᑻ㦽ᦤᷥϟᕫℷㄝ㾝Ǆজ䖛  ໽೼ॄᑺⱘယ㔫༜ᮃⱘ呓䞢㢥ˈ㒭
Ѩ↨Ϭㄝ໽Ҏ᠔࣪Пӫ⫳ᅷ䇈њಯ೷䇯bden ba bshiˈ೼♉吿ቅ㒭ໄ䯏ᓳᄤǃ⣀㾝ᓳᄤǃ໻Ь
ᓳᄤϝ⾡᮴᭄࣪ᴎᅷ䇈њ᮴⊩Ⳍ㒣Ǆ೼ॄᑺᑓϹජ˄ẉ䇁↫㟡६ˈ㮣䇁yaGs pa can˅㒭໻
Ь⾡ྦྷᕦ⾡ᅷ䇈ᑓߚ߿⊩䕂ˈབǉܹἲԑ㒣ǊㄝǄ೼ॄᑺफᮍঢ়⼹ቅ䰘䖥ঢ়⼹ⱑᵰ㘮ศПݙϟ
ᅷ䇈⊩⬠䇁ЏПയජˈ݊Ϟ⠊㓁ᘏ䲚݁⾡੠ϝ⾡ǉᑏ㔥㒣Ǌˈ ↡㓁ᘏ䲚П䕂ҹঞϸ⾡៦ᕟ㒣ˈঢ়
⼹᯳ᆓയජ៣䆎ˈ䕀೚⒵ⴋሲᏜᕦ䞥߮᠟ㄝˈ㓁䚼⅞㚰П⊩䕂ˈѢϔߛϪ⬠ᅷ䇈ࠡ᠔᳾᳝П೷
⊩୘Ϯ䘡⒵䇌໘Ǆ
ᴀᏜ䞞䖺⠳ሐԯ೼  ቕᯊˈ⼎⦄㠀⍙ᾗⳌǄ݊ৢˈ䰓䯛Ϫ⥟԰ЎᮑЏВ㸠њ㄀ϔ⃵㒧䲚ˈ
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⬅䰓䲒kun dgaH boˈᑚ୰ᇞ㗙䇉ǉ㒣㮣Ǌmdo sdeⱘϞᑻˈ⬅Ӭယ⾏Je bar Hkhorষ䇉ǉᕟ
㮣ǊϞᑻˈ⬅໻䖺৊od sruG䇉ǉ䆎㮣ǊϞᑻǄϗҷҬ⊩㮣Ꮬ˄gtad rabs bdun, 佂ܝǃᑚ୰ǃ
咏㸷ǃ᳝᛻ǃ咥㡆ǃ໻୘㾕˅བ⊩㒻ᡓњԯ⊩Ǆ
ԯ⍙ᾗ  ᑈৢ ೼ˈॄᑺᑓϹyaGs pa can⬅䰓㚆⥟rgyal po aCoka԰ЎᮑЏӮ䲚ϗⱒ䰓㔫
∝dgra bcom paВ㸠㄀Ѡ⃵㒧䲚Ǆԯ⍙ᾗ  ᑈৢ ⬅ˈ䖺㝏䖺⥟UJ\DOSRNDVKLND԰ЎᮑЏˈ
⬅䰓㔫∝Ꮧሐ௢puNikaㄝ䇉В㸠њ㄀ϝ⃵㒧䲚Ǆ݊ৢˈঢ়⼹ᗭЏ啭ᷥklu sgrubㄝ݁ᑘϹ
rgyan drugǃѠ⅞㚰mchog gJisǃ໻៤ህ㗙ܿक໮ҎӮ䲚ϔ䍋ˈҢ㾕ׂ㸠lta sgom spyodϝ
Ͼᮍ䴶䆎䗄њԯ⊩Ǆ
Ҟ䇈ˈ䲾ඳ㮣ӴԯᬭⱘӴ᪁ᚙމˈ⬅㮣⥟ᢝ㜅㜅᮹ᑈ䌲lha tho tho ri sJan Calᯊԯᬭᓔྟ
Ӵܹ㮣ഄǄ⥟㒳ϝकѠҷˈ⊩⥟ᵒ䌲ᑆᏗchos rgyal sroG btsan sgam poᯊˈ᳝㮣᭛᭛ᄫᓔྟ㗏
䆥њԯᬭ㒣݌Ǆ㮣⥟䌸ᵒᖋ䌲khri sroG ldeHubtsanᯊ 䖢ˈ䇋ĀᏜ৯ϝᇞāmkhan slob chos gsum
ԯᬭ೼㮣ഄᓬӴǄ৯Џ䌸⛁ᏈമПᯊˈ䞡ᮄ䅶ℷㅔ࣪㢹ᑆϡ֓ݭ䇏ⱘস᭛ᄫˈℸࠡЎ˄㮣Ӵԯ
ᬭ৆Ϟ˅⿄ĀࠡᓬᳳāǄҢℸᳫ䖒⥯♁ԯᳳǄ⬅Ā㑶ࡼޔϝādmar gyo gtsaG gsumϢ䋵Ꮘ佊㡆
໻୛௯˄ᛣᯢ˅ᯊˈҢᮄ໡݈ԯᬭℸЎ˄㮣Ӵԯᬭ৆Ϟ˅⿄ĀৢᓬᳳāǄ˄ ᏜϢҢࠡ㮣
᳆∈䙓䲒䗗ᕔ݊ഄП㮣ڻϝҎ੠೼㽓ᅕ䰘䖥∖ᕫП∝ڻѠҎফ䖥೚៦Ǆ˅Ңℸ ⬅ˈᢝ୛௯гण⬣
˄lha bla ma ye Cis od, ᱎ᜻ܝ˅ϡ䖰ग䞠䖢䇋䰓ᑩኵjo bo rjeܹ㮣ᭈ乓ݡ݈ԯ⊩Ǆ݊ৢˈ㄀Ѡ
䞞ᇞᅫ୔Ꮘ˄tsoG kha pa ୘᜻⿄˅໻Ꮬ䰡Јˈᅷ䇈ᰒᆚঠ䖤mdo sGags zuG HbrelПԯᬭᑓЎᓬ
ᡀǄ
Ҟ䇈ˈ೼㩭সഄऎԯᬭӴܹⱘᚙމǄᰃҢ㮣ഄӴᴹⱘˈॄᑺⱘᱎ㗙≵᳝ᴹ䖛㩭সഄऎǄҹ
៤ঢ়ᗱ∫˄Chingis Han˅Ϣ䰓䞠ϝ䚼П㒳乚कϝϛ᠋ⱘ㧼䖺㹂ొޱ⊶˄Sa skya kun 
dgah sñing po 1092-1158˅ㄝӮ㾕ᓎゟᮑЏϢ⽣⬄yon mchod݇㋏Ǆজ䙔䇋ࠄ㩭সഄऎˈ䖢
䇋њϔѯϝ᠔ձ˄ ԯڣЎ䑿᠔ձ ԯˈ㒣Ў䇁᠔ձ ԯˈศЎᛣ᠔ձ Ǆ˅Ңℸ᳝ϔѯ㩭সҎֵӄԯᬭˈ
಴ߎ⦄᳝њফሙ຿៦ⱘҎ ᠔ˈҹ䇈㩭সഄऎℸᯊᏆ㒣᳝њԯᬭǄ㩭সᏱ೑䌉⬅ⱛᏱ˄ ˅
੠⥟໾ᄤ䯨ッ˄˅೼⫬㙗℺࿕䙔䇋њ˄㮣Ӵԯᬭ㧼䖺⌒㄀ಯ⼪˅㧼迦班智䖒˄Sa skya 
pandita ˅ˈ 㒭㩭সⱘ⥟ফϢǉ୰䞥߮☠乊Ǌdgyas rdorjeHi dbaG bskulˈ㒭৯Џ⊏⮙
ㄝخњ݊Ҫ᳝ⲞⱘџᚙǄ䗴㩭সᮄᄫĀa e iāㄝᗉ䇉⊩Ǆ݊ৢˈ㩭সᏱ೑ⱘ㩭હ∫˄̚
೼ԡ˅䖢䇋ొ⥯ొВ⌒ⱘొ⥯ᢨᏠ˄Karma bagši ˅ˈ ܗϪ⼪ᗑᖙ⚜∫Hubilai Han 
ˈSechen Han 㩭স䇁г⿄㭰⽙∫䖢䇋њ㮣Ӵԯᬭ㧼䖺⌒㄀Ѩ⼪ܿᗱᏈ・⋯䗑മ䌲
˄Hphags pa blo gros rgyal mtshan ∝䆥೷㗙᜻ᐶ⬹⿄ܿᗱᏈ˅ˈ ᑊ᥹ফњ㮣Ӵᆚᅫ☠
乊Пϔǉ୰䞥߮☠乊Ǌˈ ߯ᓎ㩭সಯᮍᄫ˄㩭সᮄᄫ˅ˈ 㗏䆥ԯ⊩Ǆᰒ⼎৘⾡⼲䗮ՓⱛᏱᇍԯᬭ
⏅ֵϡ⭥ǄܗᳱРঢ়೒∫˄ ೼ԡ˅ᯊˈ㩭সᮣ催ڻैঢ়⬣䋑Chos kyi od zer 㑺
 ೼ˈ㧼䖺⧁ᱎ䖒೼߯䗴ⱘ㩭স᭛ᄫПϞজ๲ࡴњ䆌໮᭛ᄫ ᑊˈᓔྟՓ⫼
㩭স䇁㗏䆥ԯ㒣Ǆ݊ৢˈ⍋ቅᑧ剕ܟ∫˄ ೼ԡ˅ᯊˈᓎゟ䆥㒣䰶˄⬅㮣ᮣ催ڻˈ㩭
সᮣ催ڻǃ㓈Рᇨᮣ催ڻˈ∝ᮣ催ڻ˅ᓔྟ⫼㩭স᭛㗏䆥㮣᭛ǉ໻㮣㒣Ǌⱘ㓁㮣ǉ⫬⦴ᇨǊ੠
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䆎㮣ǉЍ⦴ᇨǊǄ݊ৢˈొ⥯᫬䖹໮ঢ়˄Karma raG byuG rdo rje 1284-1339˅੠ొ⥯㒩剕↩໮ঢ়
ㄝᴹ㩭সഄऎᓬᡀԯ⊩ǄҢ៤ঢ়ᗱ∫ࠄ乱ᇨᖋሐᳱḐ೒∫कಯҷ㩭স∫ⱘᯊҷˈЏ㽕⬅㮣Ӵԯ
ᬭ㧼䖺⌒ⱘ䇌໮催ڻ໻ᖋᴹ㩭সഄऎᓬᡀԯ⊩Ǆ
㩭সഄऎೳ咬⡍䚼ⱘ䰓ࢦഺ∫Altan Khan ᯊˈϢḐ剕⌒˄ϝϪ䖒䌪୛௯bSod
nams rgya mthso ˈ⽣ᖋ⍋ˈ⬹⿄ϝϪ䖒䌪୛௯˅㋶फ௝᥾ᓎゟᮑЏϢ⽣⬄݇㋏ˈḐ
剕⌒˄咘ᬭ˅ԯᬭⱘ⧚䆎Ӵܹ㩭সഄऎˈҢℸܼԧ㩭সҎ䛑ֵ༝ԯᬭњǄಯϪ䖒䌪୛௯ѥЍ௝
᥾˄Yon dan rgya mtshoˈࡳᖋ⍋˅ߎ⫳Ѣ㩭সഄऎǄᆳજᇨⱘࢦḐЍ∫੐೒ܟ೒ᯊˈ
㹂௢⬣㡆Ў佪ⱘ䇌໮䆥Ꮬⱘࡾ࡯೚⒵ഄᅠ៤њ㮣᭛໻㮣㒣ǉ⫬⦴ᇨǊ㩭䆥ⱘӏࡵǄҢℸˈ䇌໮
㩭স催ڻ䍈ࠡ㮣ǃৢ㮣ǃᒋऎㄝഄׂᄺ㮣Ӵԯ⊩ˈজҢᮄಲࠄ㩭সഄऎᓎゟᕜ໮䆆ׂ䘧എ˄ᇎ
䰶˅Џ㽕ᓬᡀḐ剕⌒ԯᬭǄ
㄀Ѡ䚼ߚㅔ䗄䑿䇁П᠔ձⱘᚙމˈᛣ᠔ձⱘᚙމ䕗Ў䆺㒚䆎䗄Ǆ
㄀ϔ䑿᠔ձ᳝㺙佄੠ϡ㺙佄Ѡ⾡Ǆসᯨ᳝⏽੠ǃᗓᗦǃᆖ䴭ᗓᗦϝ䑿ⱘᚙމǄ݊џⳌձ
⃵᳝བ໻᮹བᴹǃ䞥߮໻䕂ǃ㚰Ф䞥߮ˈৢབ᳝㺙ᴳⱘ䞞䖺⠳ሐԯϔḋǄҢ⦄೼ⱘԯᬭᴹ㾷䞞
ⱘ䆱ˈ㚰㗙Р䖒ᢝѮrgyal po utrayanaˈ᳒䌴䗕㒭㚰㗙乊ᑘϹᖗᇞ㗙˄rgyal po gtsug rgyan sJiG 
po˅བᛣᅱ⬆㚘ˈ㚰㗙乊ᑘϹᖗᇞ㗙ಲ䌴П⼐Ў䞞ᇞⱘ㒬⬏ڣǄ݊জ᳝䞞ᇞ㥙Ј≤⍈∴䖍䞞ᇞ
ڣᏺ᳝∈㒍㸷䞞ᇞ㒬⬏ڣˈ৆⿄䖭⾡㒬⬏㡎ᴃⱘᔶᓣЎ∈㒍㸷䞞ᇞ㒬⬏ڣǄ಴೑⥟ⱘ⦡⦴݀Џ
਀䞞ᇞৡো㗠⫳㰨䆮ֵӄ ⤂ˈ༝ᕜ໮⦡⦴੠кֵ⼜⽋㞾Ꮕ㾷㜅䕂ಲП㢺Ǆབℸ⼜䇋 䞞ˈᇞ୰ᙺˈ
Ң䑿Ϟᬒܝˈ㸷䖍ᬷ㢅ˈ㒬⬏Ꮬҹ䞞ᇞПᕅᄤ㗠԰⬏ᑊҹ䆫℠ㄝᔶᓣᴹ㸼⦄ⱘǄᮃ䞠݄व೑⥟
ⱘ݀Џˈ䌴䗕ⱘ䞞ᇞ⬏ڣЎ৆⿄㛑ҕܝԯ⬏ڣǄℸѠ⾡㒬⬏ڣЎ᳔߱гǄ
䖢䇋↨Ϭ⫼ज亳Ǆ䞞ᇞ᳾㛑ᴹЈᯊˈ಴佪ᑻぎ㰮ˈᮑЏ಴≵᳝ᗭЏ˄ԯ˅ˈ ᠔ҹ⫼ϗ⦡ล
䗴䞞ᇞڣᴹկݏǄℸজᰃ䫌䗴ԯڣⱘᓔッǄ
䞞ᇞܹ⍙ᾗৢˈ໻ẉҹ৘⾡ᅱ⠽ᓎ䗴㟡߽ศˈᰃРമП䇌ぎ㸠↡᳝೷㓬˄ԯڣǃԯ㒣੠ԯ
ศ˅П䇈ǄℸЗ䅸Ў䗴ศⱘ᳔߱Ǆ⬅໽⥟Ᏹ䞞ล䗴њ໻Ёᇣϝ⾡䞞ᇞڣˈজ᳝䞞ᇞ҆㞾ᡓخᓔ
ܝҾ䔼Ǆ໻ⱘկ༝Ѣ໽⬠ˈЁⱘկ༝ѢРമㄝ໘ˈг᳝䗮䖛䆌໮䗨ᕘӴࠄЁ೑կ༝ˈ᭛៤݀Џ
Ң࿬ᆊܹ㮣ⱘ䞞ᇞህᰃ⦄೼೼ᢝ㧼໻ᰁᇎկ༝ⱘ䙷ᇞ䞞䖺⠳ሐԯǄᇣⱘ⬅ሐ⊞ᇨ೑⥟ⱘ䞥៤݀
ЏҢ࿬ᆊᏺࠄᢝ㧼ᇣীᇎկ༝ⱘ䙷ᇞ䞞ᇞڣǄ䞞ᇞಲϝकϝ໽ৢˈ⬅ⱑᮗ⁔᳼៤ህⱘ䞞ᇞڣজ
Ңϝकϝ໽䖨ಲҎ䯈ᯊˈℸⱑᮗ⁔᳼៤ህⱘ䞞ᇞڣ䞞ᇞ৥㰮ぎछ䍋݁ℹ䖢䇋䞞ᇞˈ䞞ᇞҹে᠟
ᣝᬒѢℸⱑᮗ⁔᳼៤ህⱘ䞞ᇞڣ༈乊䌲乖ᑊফ䆄Ӵ⊩Ǆℸ䞞ᇞڣг㨫⿄Ў࣫ҀⱘḈ⁔ԯڣǄ
⬅䞞ᇞᅷ䇈कѠ䚼༥㒣ㄝˈݭ៤㒣ᴀⱘݙᆍЎ佪⃵㦋ᕫ೷⊩ⱘᓔッǄϞ䗄Ў䑿᠔ձ੠䇁᠔
ձПᚙމгǄ
㄀Ѡǃ⬹䆆䗄ᛣ᠔ձǄℸгߚЎ⊩䑿ǃ᡹䑿ǃ࣪䑿ˈ⊩䑿᠔ձজߚЎ⊩䑿ǃ᡹䑿ǃ࣪䑿П
ᛣ᠔ձⱘᚙމ೼ǉ䇋䯂㒣䞞㾷㒣ǊluG shu baHi Hgrel baЁѥศ໘ˈे⊩䑿ˈ㾖ᛇབᴹⱘ⊩䑿
㞾ᗻ҆䖥ԣˈ⼲ব䎇ǃ㞾೼ǃѨ࡯ǃ㦽ᦤߚᬃǃᱎ㗙ǃ࡯䞣ǃ໻ᚆㄝˈ䇌ࡳᖋПڣ㗠ᅷ䇈Ǆ
ℸজ᳝Ѩ⾡ˈ㞾ᗻӏ䖤៤ህศˈ᮴Ϟศˈࡴᣕศˈ⫳ᙝഄ˄៤ህ˅ศˈ৘Ьศ
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ㄝѨ⾡Ǆǉ᮴൶ܝ㒣Ǌdri med odѥ乏ᓹቅ੠ϔߛϪ⬠䛑ᰃԯП䑿ेศгǄǉᯢ⚍⥟㓁
㒣Ǌthig le dbaG gi rgyudѥϰᮍ᜜⿃䞥߮ फ˗ᮍ໻ᅱᚆ⿃ 㽓ˈᮍ㦆㢅୰⿃ˈ࣫ ᮍᑇㄝѸঝ⿃˗
ǉ⫳䕂㓁㒣ǊHkhor lo HbyuG baHi rgyudѥࡴᣕ㟡߽ߚܿӑˈಯ໻䚼⌆ⱚ᠔㾕˗ǉ໻⫬
䴆㚰㓁㒣Ǌbdud rtsi chen po mchog gi rgyudѥབ᠔ᬭ䇆ϔḋˈሌᵫ䞠୰䞥߮ܿ໽↡П⫳ᙝ
ഄПܿศ˗ǉ乊像᮴൶䞞㾷㒣Ǌgtsug tor dri med kyi Hgrel baЁ䆄䕑䇈݊ԯศП催Ԣ᳝क
ϝሖҹϞϝकѠሖҹϟǄ⣀㾝ศбሖҹϞकϔሖҹϟˈ≵᳝Ӳ੠乊Ǆ䰓㔫∝ศ催ԢಯሖҹϞˈ
᳝Ѩ⊩䕂ˈҢ乘⌕ᵰࠄϡ䖬ᵰা᳝ϔሖ催ˈ᳝ϗ⊩䕂Ǆ䴲೷ҎПศѠሖ催ˈ᳝ಯ⊩䕂Ǆձ᥂Ϟ
䗄㗠ভ䗄ⱘˈ䖬᳝໮⾡䇈⊩Ǆ
᥂ǉ啭ᷥ㦽㧼䌲Ǌdgon po klu sgrub kyi bstod paѥ䞞ᇞ䰡⫳Ѣ㪱↫ሐ㢅ುˈ䆕㦽ᦤǃ䕀
⊩䆎ǃ䰡儨ǃ໽䰡ǃ↨Ϭ੠㾷ǃࡴᣕᇓੑǃ⍙ᾗศㄝܿ⾡ศǄ݊ܿ⾡ศ乎⃵ᰃˈ㪱↫ሐ㢅ು
Ў㦆㢅㘮ศˈ㦽ᦤ䞥߮ᑻศˈ⊶㔫༜ᮃ䕀⊩䕂ศ˄呓䞢㢥˅ˈ 䇗ӣ݁໪䘧ᏜП⼲বศˈ
䖺ሌජ໽䰡ศˈ↨Ϭ੠㾷Ў੠ড়ศˈ៬㚰⅏Џ㗠ᓎⱘᇞ㚰ศ˄೼ॄᑺᑓϹජ˅ˈ ⼎⾏䕂
ಲ៣䆎П᮴㑻ሖศ ˈབᴹศǄℸЗ᳝ḍ᥂ⱘ䆎䗄ǄҞ៥Ӏ᠔ᓎⱘঢ়⼹ᵰ㘮ศⱘᚙމབϞ᠔䗄Ǆ
݊জҹᏗᬺ໻ᏜП䇈⊩ᴹ䯤䗄ˈ݊Ё䯈⍠ߎ໻ᅱП㪱೒ᓎ䗴ⱘໂБศˈ݊ݙ䖢䇋ܹⱘҹϝ
⾡㟡߽Џݙ᠔ձПⱏ䆄Ўศڣݙ㮣ᑓमϔⱒᶘ ǉˈ⫬⦴ᇨ㒣Ǌ䚼 ǉˈЍ⦴ᇨ㒣Ǌ 䚼˄  ߑ˅ˈ
ǉᅫ୔Ꮘᓳᄤܼ䲚Ǌ 䚼 ǉˈ㹂૤ܼ䲚Ǌ 䚼 ǉˈ௯ሐǊ ғ䚼 ǉˈ௯ሐܼ䲚Ǌ 䚼 ǉˈܿग乖Ǌ
䚼 ǉˈ䰔㔫ሐ䲚Ǌ䚼 ǉˈܹЁ䆎ᴀ⊼Ǌ䚼 ǉˈԯศⳂᔩݠǊ䚼 ǉˈℷᄫ᳜ܝ䆡݌Ǌ䚼 ǉˈℷᄫ
᳜ᇣ䆡݌Ǌ䚼 ǉˈ䖒䌪୛௯ӴǊ䚼 ǉˈ䞥ܝᯢ㒣Ǌ㮣᭛㩭স᭛৘ 䚼 ǉˈ໻㾷㜅㒣Ǌ㮣᭛㩭স
᭛৘ 䚼 ǉˈ㠀㢹㒣कϛ乖Ǌ 䚼 ǉˈᆚ䲚䞥߮㚰Ф䞥߮໻࿕ᖋ䞥߮ϝᇞП㞾៥⫳䍋ǃࠡ䴶Ϟᮍ
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㒣Ǌ߿ৡǉ໻␌៣㒣Ǌѥ䌤ќ⽣ᖋϢᅝФˈ⼯䰸ϔߛ⮯㢺ˈ៤ህ݋⽣ᖋҎⱘϔߛ୘ϮǄ݋⽣
ᖋⱘҎӀˈ⬅໽ㄝ儨㉏ǃЁᮁџϮϡৃ㛑Ǆ㗠ᅷ䇈гǄ㘮䌘㊂⬄ⱘ᳔୘ⱘᏠ༛ᰃˈা᳝ԯП䑿ǃ
䇁ǃᛣ᠔ձгǄজѥˈԯⱘ䑿བ㚰Н䇯⊩⬠㰮ぎ㱑✊᮴ऎ߿ˈϪ֫䇯㡆䑿П㾖✻ϡৃᗱ䆂ˈᇍ
ᴎ䇈⊩ˈ᱂ᑺӫ⫳Ǆབᰃˈ⊩䑿བ㰮ぎ㱑✊᮴ऎ߿ˈ㡆䑿བᔽ㱍཭ߚᯢǄབǉ㒣䚼Ǌѥ㾖㗠≵
᳝ϡড়੠гǄ݊Нᰃ䇈ˈԯП㡆䑿ПⳌˈ㱑✊ҹབᛣᅱǃ⊹ㄝࠊ៤ˈབ㒬⬏ㄝˈԚᰃϡㅵӏԩ
Ҏҙⳟ㾕݊⬏ڣ៪䫌ڣˈ䛑㛑⼯䰸ᙊ䱰ˈ㦋ᕫ᮴䞣⽣ᖋǄǉ೷ֵᖗ⫳࡯㒣ǊЁ᭛⅞㦽㧼བᰃ䇈Ǆ
᳝བҹᘦ⊇≭᭄Ꮧ⒵Ϫ⬠ϔḋⱘ໽㸷ǃⱒੇП໽亳୘կݏ᮴䞣ࡿⱘ䇌໮ໄ䯏ǃ⣀㾝П⽣ᖋˈ㒬
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⬏ԯП㡆䑿ǃҙ㾕ࠄԯПลڣˈ݊ ⽣ᖋ᳈᮴䞣 ᳈ˈϡৃᗱ䆂Ǆǉ཭⊩㦆㢅㒣Ǌdam chos pad dkar
ѥ㒬⬏ล䗴བᴹ㡆䑿ˈ㱑✊ҹᬷхПᖗ㾖ᆳПˈ乎݊᠔㾕ⱒғԯᰒ⦄Ǆ啭ᷥ㦽㧼Ѻѥབԩ
བᴹڣҹ᳼᠔䗴ˈ಴⊩࡯ࡳ㛑᮴߿ˈ᠔ҹ㹿ᱎ㗙᠔կݏǄϡҙҙ䖭ѯ ǉˈ㒣䚼ǊϢǉ䆎㮣ǊЁ᳝
ᕜ໮᳝݇䖭ᮍ䴶ᚙމⱘ䆄䕑Ǆ
ล䗴៤ህབᴹ㡆䑿⊹ลڣㄝПࡳᖋ䗄䇈ˈล䗴⊹ԯڣˈ݊⊹ೳ᳝໮ᇥ䛑៤Ў䞥䕂⥟ㄝ݊䇌
໮ࡳᖋгǄǉᯢ⥟䇋䯂㒣Ǌgsal rgyal gyis shus paHi mdoѥ㡆䑿᠔᳝ᖂᇬˈϢᕐৠㄝᇬ᭄೑ˈ
ⱚ㦋ᕫ⫳໽⬠੠Ҏ⬠˗㡆Ϣ᮴㡆⬠ⱘ⽙ᅮᰃᣛˈѿফϔߛ೚⒵㚰ഄПᑌ⽣ˈ㾷㜅⫳㗕ㄝ⮯㢺ˈ
㦋ᕫԯᵰԡǄ䖬᳝݊ᅗล䗴៤ህབᴹ㡆䑿⊹ลڣㄝПࡳᖋǄล䗴ԯڣ㦽㧼ڣ㗙݊䑿ԧ≵᳝ᓖੇˈ
ϡ⫳亢㚚⍢ㄝ⮒⮙ˈϡϢ೑⥟ǃًⲫㄝᬠҎП࿕㚕ˈϡᙺПџǃ⠅߿⾏㢺ǃދ⛁ㄝ㢺∌䖰ϡӮ
ߎ⦄Ǆ⡍߿ᰃ೼ǉབᴹ㡆䑿ક㒣Ǌde bshin gCegs paHi sku gzugs kyi leHuЁѥล䗴བᴹڣᯊˈ
⾡ྦྷᑩⱘҎǃ԰ᙊϮⱘҎǃ᳝䙾㾕ⱘҎǃ䇌ḍϡܼⱘҎϡৃล䗴ԯڣǄǉ㚰Ф䞥߮៦⑤કǊbde 
mchog sdom HbyuGѺѥ᳔ׂ߱੦㗙ˈབᵰ݊Ҏล䗴ԯڣǃ㒬⬏៤ህԯڣˈᇚ䗳㦋ᕫ໻៤ህǄ
ǉⳳᅲ㾷䇈ล䗴៤ህབᴹڣࡳᖋ㒣ǊЁгѺѥล䗴བᴹڣㄝПҎ݋䎇䭓ᇓ㗠Ϩ᳝ৡ䁝ˈ
໮ᑌ⽣ǃᆠ㺩ǃ䋶⠽໮ǃ䋶ѻ໮ǃ఼݋໮ǃ㊂亳໮ǃ⦴ᅱㄝ໻ᅱǃ偀ǃ䈵ㄝᕜ໮ˈ঺໪䑿㡆དǃ
དⳟǃ㕢Бㄝࡳᖋǃ⫳䕀䕂⥟ҹঞ⫳໽ㄝ᮴䞣ࡳᖋǄজǉ㒣䚼Ǌѥ䁍䚼ᎲҎӀⱘᇓੑࠄܿϛᑈ
ᯊˈᇚᢰӮ䋸ࡿѨԯПϔᓹࢦԯˈ݊಴᳝ѠǄ䖬᳝ˈ᭛⅞㦽㧼ѥ៥Пᬭ⊩ৢᳳˈܕ䆌ᅜᡸᄺ
໘ˈৃҹᓎゟབᛣ໻㒣ූˈล䗴དԯⱘ䑿䇁ᛣ᠔ձ㗠Ўկ༝Ǆ
জǉ೷㾖Ϫ䷇㦽㧼㒣ǊArya abalokaHi mdoˈ䰓᮹Ѯ䰓⪺ࢇ௢㒣ѥϪᇞᬭ䇆ˈ⏙ޔᱎ᜻
ᇞblo gros rnam dagৢᇓੑПৢᳳˈ ᑈᯊϡ݇䇕ҙᙁᭀկ༝བᴹᅠܼܹ⍙ᾗП㟡߽㡹ᄤ䈋
㉏ˈᭀ䞡ǃᭀџǃկݏǃ䇈ǃ⼜䇋ǃ䌲ᡀǃᭀ⼐ㄝϢѨࡳᖋᅠܼϔ㟈ǄԩЎѨ⾡ࡳᖋˈ៤݋
ᗉǃⶹ䘧㘏ǃⶹ㕲᛻ǃ䖙䗳㾕ԯǃϪᇞǃ㾕㗠⫳ֵǄᅠܼᣕѨ⾡ࡳᖋǄǉ⾬ᆚϡৃᗱ䆂
㒣ǊgsaG ba bsam gyis mi khyab paHi mdoѥ໽ᄤㄝ䅸ԩ᳝ᚙǃҢԯϪᇞܹ⍙ᾗⱒगᑈ៪⒵ϔ
गϛࡿ৥ԯᭀ⼐ǃᗉ䇉ԯোϗ䘡ǃ৥㰮ぎᬷᏗ㢅ˈ݊ϔߛ᳝ᚙⱚ⾏㢺ᕫ㾷㜅ǄϨ᧕㕂ǃ಴᠔᳝
থֵӄᖗˈ৥བᴹ䱣୰ᄺд៦ᕟᅜ݊ϔ៦ˈЗ㟇ᅜϔ໽៪ϔ໰Ǆҙᅜᇥ䆌㊒䖯կݏˈ݊㾷㜅⮯
㢺乎⃵ⱘ᮴Ϟⳳᅲ೚⒵ℷㄝℷ㾝⦄䆕ԯԡǄ
ԯ䇁᠔ձ᥂ǉ㒣䚼Ǌѥℷ⊩ᰃᓔྟг୘ˈЁ䯈г୘ˈৢг୘˗ᛣНདˈ䆡হгདˈϡ⏋
хˈᅠܼ೚⒵ˈᅠܼ⏙ޔǄজ᳝ᬭ䆕Ѡ⊩Ǆǉׅ㟡䆎ǊmdshodѥԯПℷ⊩᳝ϸ⾡ˈᬭ⊩Ϣ
䆕⊩ǄབϞ᠔䗄ˈ⊩᳝ᬭ䆕Ѡ⊩гǄℷ⊩Ўᅱᰃᣛԯҹᯢ♃⏙䰸ϔߛӫ⫳П᮴ᯢ੠প㟡乴צˈ
᠔ҹ䇈㛑៤㚰ᇐᏜᯢ♃ˈ㾷䰸ϔߛӫ⫳ⱘϔߛ⮒⮙⮯㢺ˈ⿄ПЎᏠ༛㥃ᏜᇞǄ᥂ǉ㥃ᏜҾ䔼Ǌ
sman blaHi mdo chogѥ㾷䰸᮴ᯢ㚰ᯢ♃ˈ⍜䰸⮒⮙㥃Ꮰ༛ˈℷ⊩ᅱㄝ㗠㿔ПǄϡҙҙ䖭ѯˈ
ԯ⊩᮴൶Пࡳᖋ䖬᳝ᕜ໮Ǆ᳝䇌໮ԯ䇁Ϣ䆎㮣ˈ᠔᳝ϔߛ㾷㜅䕂ಲˈ䅽ϔߛӫ⫳ᕫ໽ҎП䑿ˈ
∌䖰Ϣℷ⊩Ⳍ㾕Ǆ䘛㾕୘ⶹ䆚ˈ∌䖰ϡ᥹㾺ᙊҎˈֵ᳝ӄǃ㊒䖯ǃᅜ៦ᕟǃᕫ㦽ᦤᖗ˄៤ԯ˅
ㄝǄ䖬᳝៥ӀⱘᇐᏜˈ೼সᯨᄺ䘧ᯊˈℷ⊩П↣ϔϾ䆡Н೼݊䑿ᠢϔगϾ䪕䩝ˈ⚍ϔगⲣᯢ♃
ㄝˈᡞ㞾䑿䋶ѻܼ䚼ᮑ㟡Ϣӫ⫳ˈ䖭гᰃ㾖ℷ⊩ПࡳᖋгǄ䖬᳝ҢԯϢᘦ⊇≭᭄ㄝৠᏗ⒵䁍䚼
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Ꮂⱘ໻ᅱ⤂Ϣ೷↨ϬП⽣ᖋǄҙкݭᡸԥℷ⊩Пࡳᖋгᕐℸࡳᖋ໻ⱘᕜǄǉഄ㮣㦽㧼क䕂㒣Ǌ
saHi sJiG po Hkhor lo bcu paHi mdoѥϗ⦡Ꮧ⒵䁍䚼⌆ˈ⤂㒭ԯϢڻㄝˈ㱑㦋⽣ᖋ㭈ˈϡ㛑া
䰤Ѣᅜᡸԯ⊩Ǆ⬹㿔ˈԯ⊩᳝ϝ㮣ǄᰃϝϪ䇌ԯП↡ˈᰃ䇌བᴹП䘧ˈᰃϔߛӫ⫳㾷㜅䕂ಲП
㠍Ǆᰃ㾷䰸᮴ᯢПᯢ♃ˈᰃᑺ䋾⊇Пḹˈᰃ♁ሑந☿П⊇⌕ˈᰃᨻ↕ৱୀПঞᯊ䲼ˈᰃᨻ↕چ
᜶ቅП䞥߮ˈᰃᬷᓔႝསПѥ亢ˈᰃ⍜䰸⮒⮙П㡃㥃ˈᰃߚᯢপ㟡˄୘ᙊ˅Пᯢ䬰ˈᰃᮁ㔾෩
⊇П෸റˈᰃᡸԥϝ᳝Ϣᆖ䴭П⬣ⱘձ䴴ˈᰃϡ䇃ᇐ㾷㜅䘧П୘ⶹ䆚ˈᰃ⊩䕂ᐌ䕀ПᇐᏜˈᰃ
ޔ䰸⚺ᙐП໾䰇ˈᰃ䇌ℷ⊩⬅䰡Ј㞾೼⊩⬠ᯊএ䰸໻⌞ܚⳌП᳜҂ˈᰃ㾷䰸⬅⊩䋶䋿かП໻ᅱ
㮣ˈᰃϝᄺࡳᖋ໻ᅱ᮴ԭߎ⫳П໻⍋Ǆᵕᨘ⬹ⱘ䆱ˈᰃ℆㾷㜅㗙ПᖗᑘϹˈᰃᖗП᠔䳔఼݋ˈ
ᰃⳌᑨП䌘㊂ˈᰃ㜅㓮ПФˈࡳᖋ᮴䞣Ǆℸ䆎䗄೼ǉ㒣䚼Ǌ੠ǉ㓁䚼ǊЁ໮໘䆄䕑Ǆ
ล䗴ᛣ᠔ձПࡳᖋ᥂ǉঢ়⼹ᆚ䲚㓁Ǌdpal gsaGba Hdusѥศᰃ䇌ԯሙԣПᅿ↓гǄǉ᭛
⅞Ꮬ߽ḍᴀߚ߿ǊHjam dpal rtsa baHi rtog paѥ⏙ޔ䑿ԧˈ⫼㞾Ꮕⱘ᠟䗴ศⱘ䆱ˈेՓ䗴Ѩ
᮴䯈㔾㗙г㛑䗴ศǄǉ㒣䚼ǊѺѥล䗴㛑ҕ㞾೼ศˈ⍜䰸䇌㢺䑿عᒋˈछӏϞ佪ᕫ໻ᅱˈ៬㚰
ϔߛഄϞᬠǄϡҙ䖭ѯ ᇍˈⳟ㾕བᴹศ⫳ֵӄǃᭀ⼐ гˈᰃࡳᖋᰃϡৃᗱ䆂ⱘǄǉ㾖䷇㒣Ǌspyan 
ras gzigs kyi mdoѥ䇌᜻㗙಴ᇍ໻Ь⊩㗠⫳ֵӄˈ䅸ԩ᳝ᚙ㾖བᴹศ㗠⫳ֵӄˈ݊Ѡ㛮㝱Ⲫ
䎾Ѣഄᭀ⼐བᴹˈབᴹ᳝Ϟ຿ПϝकѠⳌད㗠ЎᑘϹϔḋˈᜓ៥П䑿ԧгڣབᴹǄ㗠Ў⫳ᭀӄ
ᖗǄ
䞞ᇞ৥⏙ޔᱎ᜻˄blo gros rnam dag ᇞ˅㗙㿔ǃ⽣ᖋП㭈ϡৃ㿔ሑǄǉ㒣䚼ǊѥϪᇞПᬭ䇆ˈ
कϾᘦ⊇≭᭄Пໄ䯏ǃ⣀㾝ӫˈ⬅୘⬋ᄤ୘ཇҎҹϝग໻गϪ⬠Пϗ⦡ේ⒵կݏˈӏԩҎկݏ
ϔ⃵བᴹП㟡߽ǃ㊒傧ⱘศቅ἖Пᵰᇥ䆌ˈੑᷥ˄srog CiG Џᖗ᳼˅ᅿᇥ䆌ˈӲᵷП৊ᄤᇥ䆌ˈ
݊⬅կݏ㦋ᕫ᮴䞣⽣ᖋǄজ᳝ˈ䋸ࡿПࠡˈ᮴䞣ࡿϡৃᗱ䆂Пࠡˈߎ⦄ࠡ᠔᳾᳝ⱘܝǄᇨᯊˈ
಴᳝ϔ㰿䱣∈㒩ศПࡳᖋˈ݊ৢϢ䘛㾕䞞䖺⠳ሐԯⱘᬭ⊩ˈᕫ䰓㔫∝ᵰˈৡ৆⿄Ўঢ়⼹ᆊ䭓
˄khyim bdag dpal skyas˅ᇞ㗙Ǆϡҙ䖭ѯˈ಴կݏབᴹৢˈ␌៣ოュˈկݏ⊹ลศㄝг㛑㦋ᕫ
᮴䞣⽣ᖋǄ䅸ԩ៤ህ㟡߽ศ៪ลڣˈ䛑ᏺᴹ⽣ᖋ೚⒵ˈᰃϡ㿔㗠ஏⱘǄǉ㒣䚼ǊѥӏԩҎབᵰ
ოュǃ䅹ュǃ޵໿Пᓔ⥽ュǃ␌៣ㄝˈ݊⫼⊹ล䗴ศˈҪӀⱚ㾷㜅ϔߛ⚺ᙐˈ䖙䗳ᕫ᮴Ϟⳳᅲ
೚⒵㦽ᦤ⦄䆕೚⒵ԯǄӏԩҎล䗴㟡߽ศˈ㒬ࠊ㟡߽೒ˈᚆᚃϔߛ᳝ᚙˈথ㦽ᦤᖗˈ㾷㜅ϔߛ
⚺ᙐˈথᖗϔߛ᳝ᚙᕫ᮴Ϟⳳᅲ೚⒵㦽ᦤǄҹ໽㢅ǃ໽佭ǃᗉ⦴ǃ⍖ᢍ˄佭∈ ǃ˅佭㉝ǃ䪭䪍ǃ
Ӳǃ㚰߽ᐶㄝᴹկݏˈϡ㿔㗠ஏǄӏԩҎˈล䗴བᴹǃ݊ໄ䯏ᓳᄤǃ㞾ᏅⱘϞᏜǃ݊⠊↡ⱘ♉
偼ᓎ䗴ศˈ݊ᇥ䆌ࡳᖋг㾷㜅⫳ǃ㗕ǃ⮙ǃ⅏П⮯㢺Ǆ݊བ⧚կݏˈ಴㗠݊⽣ᖋ䇕г༎ϡњˈ
೼ǉ㒣䚼Ǌ੠ǉ㓁䚼ǊЁᑓЎ䆄䕑Ǆǉ཭ݯ䇋䯂㓁㒣ǊdpuG bzaG gis shus paHi rgyudѥ⊹ล
ศ⤂कϛˈজ⤂⊇ኌ≭ᄤˈ݊㱑᳝䖛㔾ᙊˈ᠔䗴ϔߛሑ⍜䰸ˈ݊ҹᆚ੦П࿕࡯ˈҞ⫳㦋ᕫᆚ੦
ᵰǄজ䇈ˈ಴Ўล䗴⊹ศ៪≭ศ㛑⏙䰸㔾ᙊˈҞ⫳ᕫ୘㾷㜅П㓬ߚㄝˈ೼ǉ㒣䚼Ǌ੠ǉ㓁䚼Ǌ
ᑓЎᅷ䇈݊ࡳᖋǄ
ᓎゟ᠔ձᯊˈ㟇ᇥկݏڻӫ᭟佁ˈ៤ህ㺙ᴳ఼݋ˈ಴㛮ϟ䏽⅏ᖂ㒚ⱘ㰿ᄤˈ݊㰿г㛑㾷㜅
䕂ಲП䇈Ǆ⬅ϗϪ䖒䌪୛௯˄Ḑḥ௝᥾ bsKal bzaG rgya btsho ˅ᓩǉ⧁ഄ䖒ᵫᅱ䇁᠔
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ձᓩݠǊ˄ paNDita nags kyi rin chin deb tu drags pa˅ѥ䇋ܹ䑿ǃ䇁ǃᛣ᠔ձҹঞᓎゟݙ↓੠໻
㒣ූҹঞڻ㟡Пџህ᳈ϡ⫼䇈њǄ㟇ᇥᓎ䮼ᒞˈᓎॼ᠓੠ऻᅸˈЎᇎ䰶㗠԰ϗℹᖂᇣࡳᖋ㗙ˈ
݊Ҏгϡ෩ܹϝᙊ䍷ˈ㗠㦋ᕫҎ໽ПᵰǄܹϝᅱձ໘ˈ᳝݊㓬ㅵ⧚佂亳ⱘ⚳☿П᳝ᚙ˄ㅵ⧚Ҏ
ਬ˅ˈ ݊԰џ㗙П㛮ϟ⅏ⱘ㰿ᄤгϡ෩ܹϝᙊ䍷гǄ୘ઝʽ୘ઝǄ㗠㿔ПǄ
䖭ѯ䛑ձ᥂ԯᬭ㒣݌ⱘǄᓎゟ䑿ǃ䇁ǃᛣ᠔ձˈᭀ⼐կݏㄝࡳᖋг᳝ᕜ໮䆄䕑Ǆǉഄ㮣㦽
㧼क䕂㒣ǊѥϪ䯈ϔߛᅝФϢᑌ⽣ˈ䛑ձҫկݏϝᅱПࡳᖋǄ℆∖ᅝФϢᑌ⽣ˈᘦᐌ㊒䖯կ
ݏϝᅱˈϝ᳝Ϣᆖ䴭П᠔᳝୘䌘㊂ˈⱚ⬅կݏϝᅱ㗠㦋ᕫǄ⡍߿ᰃҹ৘⾡ϡৠⱘկ⠽ˈ㰨䆮կ
ݏϝᅱПࡳᖋˈ೼ℸ⬹䗄Ǆǉᬭᥜ໻⥟Ь㒣Ǌˈ ߿ৡǉԯ䇈㚰ݯ⥟᠔䯂㒣Ǌrgyal po gsal rgyal la 
gdams paѥ⤂㚰ศӲ⿃ˈ⫳Ѣ໽੠Ҏˈ⢍བ䙷㔫ᓊ˄sred med bu 䘡ܹ໽˅䑿ԧعᒋˈկݏ
ࡳᖋ៤݋䎇ˈ㛑ҕПศ⍖⷇♄ˈ໽ҎϪ䯈䭓ᇓੑˈᮁ䰸䑿ᖗ⮒⮙⮯㢺☿ˈᘦᐌᖿФ៤ᆠ㺩ˈ䞥
䫊㺙佄㭘⠜ᴹ㽚Ⲫˈ⬅಴ᓎ䗴㛑ҕศˈ䇌ҎϪ䯈᳝ऎ߿ˈ䑿ԧعᒋজ㕢Бˈ㢹Ҏ৥ศ៪⬏ڣˈ
㟇ᖗ༝⤂ᅱⲪㄝˈ݊ѢഄϞ໻⍋П᮴䖍䰙ˈ㒳⊏ϔߛ៤೑⥟ˈ䱣୰བᴹϔߛศˈ໮ҹ໻Ӳᴹ㺙
佄ˈ໽ҎϪ䯈བ໻Ӳˈ៤Ў໽ҎП৯Џˈ᮴䆎ԩҎ㟡߽㊒傧ˈ៤Ў᮴൶П⽣ᖋˈオ䍋৘⾡㕢Б
亲ᐵˈ݋䎇㛑࡯៤Ўϝ᳝Пկݏ໘ˈ⤂ѢབᴹศᅱݴˈᕫҎ⥟ঢ়⼹Ϣ໽⥟ঢ়⼹ˈѿফ㚰Фˈ⡍
߿㛑㦋㾷㜅ᅱݴǄ಴⤂㒭ԯศㄝ䪗ⱘࡳᖋˈ݊៤Ў䇁㿔മᅮ᮴ℎৡ䁝݋䎇ˈ⢍བẉ໽ᙺᛣПໄ
䷇ˈ݊㛑㦋ᕫ䇌ᑘϹˈᱎ㗙㢹䇕ⳳᖗֵӄབᴹศˈկݏᗉ⦴ˈ䞥ᗉ⦴ҹ䇌໮໻ᅱ୘㺙佄ˈ⽣ᖋ
݋䎇݊༈乊ˈ䞞ᇞศㄝҹᗉ⦴ᴹᑘϹˈ݊ҹ㓼㒰བᛣᅱ㗠ᑘϹˈҹ᠟䎇䩣⦃㚰㺙佄ˈ㺙佄䑿ԧ
␌Ϫ⬠Ǆ᮴䆎ԩҎѢབᴹศˈೳϢ㉾⍖Пˈ⫳Ѣ໽Ҏ䑿㕢Бˈ≵᳝Ӹ⭸៤ᖿФˈ⬅ᠧᠿ㛑ҕП
ศˈ཭㾖ᆳ݊᳈ᑘϹˈᆍ䉠㕢Бབ㦆㢅ˈ䖰⾏Ϫ䯈䇌㔾ᙊǄ᮴䆎ԩҎ⤂佭ঞ』䈋ˈᴹ⍖བᴹศˈ
݊ҹ⁔佭԰կݏˈ⍖䑿ܝ㡆བ໾䰇ˈ䅸ԩҎկݏԯศˈ⫼ҹ⏙ޔⱘ佭∈⤂≤⍈ˈ݊䑿ԧ៤≵᳝
൶∵гˈ≵᳝⮯㢺≵᳝ᖻᛕ៤买㡆ᶨ䕃㕢དˈ䅸ԩҎկݏԯศลڣ↓ˈҹ৘⾡买᭭ᴹ㺙佄ˈ݊
Ўབᴹϔߛࡳᖋҹ৘⾡݋䎇ᴹܼ䚼∛㘮ϔ໘Ǆǉ䕀ศ㒣Ǌmchod rten skor ba byas baѥབᵰ㛑
䕀ศˈᮁ䰸ܿ᮴ᱛˈ໽ӫ੠Ҏӫˈⱚ㦋䭓ᇓੑˈ㔫ࠍঞ໰ঝㄝˈቖ㛑ᬶ։ᆇˈⱒࡿгއϡӮߎ
⦄ⵢᄤ੠⅟ᑳ㢺Ǆ䕀ศПџᚙˈ㦋ᕫ࡯䞣㊒䖯ᵕ೚⒵ˈℸЗ≵᳝វᗴǄ䕀ศПџᚙˈ៤ህ݁⼲
䗮ˈᮁ䰸䇌⚺ᙐ៤᮴ⓣˈ៤Ў䰓㔫∝П໻⼲বǄ䕀ศПџᚙˈ೼ϔߛϪ䯈ⱚ៤བᴹˈҹ䇌Ⳍᑘ
Ϲˈ㦋ᕫ䞥㡆䑿ˈ㗠ᬭ䇆ПǄ
ᅫ୔Ꮘ໻ᏜѥᕫҎ䑿Ϣԯ⊩Ⳍ䘛ˈ಴ᕫҎ䑿ⱘ᭄⃵া᳝䖭ϔ⃵ˈ᠔ҹ䇈ˈℸЗ៤ህ߽Ⲟ
П཭དᯊᴎˈ⏅ᗱℸ⧚ফ⫼ℸ䑿ᖗǄ㟇ᇞ᮴⬣⥟ѥ⬅Ѣৱୀ෩ܹ体儐໘ˈ᠔᳝⿃㪘⅏ᯊⱚ㟡
ᓗˈ↨䍋᮴᳝㊒㽕˄≵᳝ӏԩᅲ䰙ᛣН˅П䋶ѻˈ㒧Ѹ㊒㽕୘টԩФ㗠ϡЎ˛䑿ԧ⢍བ∈⊵੠
㤝ᇪঞ䴆∈ˈ䋶ᆠ੠䋶ѻⱚϢⳌৠḋᬙˈᜓপ㊒㽕˄Ϟ∖㦽ᦤˈϟ࣪ӫ⫳˅ࢸ㊒䖯Ǆ
㓐Ϟ᠔䗄ˈ೼ॄᑺ೷໽䞞ᇞ៤ԯབ໾䰇छ䍋ˈҹकϛᯢܝ㿔䇈㒣㓁ℷ⊩ˈབ㦆㢅ϔḋ೷㗙
˄催ڻ໻ᖋ ǃ˅䰓㔫∝ǃ໻៤ህ㗙ⱚ໻⃶୰ˈҞ㾷䇈њϝᅱߎ⦄ⱘᚙމǄϝ᠔ձПѥ䕀ࡼབ៤ህ
䲼ˈӴ᪁ࠄϪ⬠৘ഄˈҹ߽Ф㕢Бⱘ㦆㢅ˈᣕ䋶ཇ԰乊Ϲϔḋ⃶ᙺഄ䍋㟲ˈᛣ᠔ձݙⱘ㟡߽᳝
䇌໮ˈབ䆺㒚ভ䗄জᘤ᭛ᄫ໾໮ˈЎ䇌໮ⷨお㗙๲䭓ֵ݊ӄˈҙ䆆䗄њ݊䞡㽕᠔ձПᇥ䆌ˈᓎ
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ゟϝ᠔ձ㱑᳝ࡳᖋᔶ䈵 ԚˈϝगϪ⬠гᆍ㒇ϡњ˄ ݊ࡳᖋ Ǆ˅೼㒣䚼੠㓁䚼໻㮣㒣Ёϔষৠໄভ
䗄䖛ˈথֵӄᖗ㊒䖯Ў䗖ᅰˈབᅲњᛣ݊ࡳᖋˈҙϔⓈᵕⱑ୘Ϯгˈ∈ⲫቖ㛑ⲫߎ݊ࡳᖋгˈ
ᰃׂ㸠㗙ⱘ᳔㚰ᮍ֓гǄབᵰϢԯ㦽㧼ⱘᜓ⍋៤Ў୘টˈ㚃ᅮ៤Ў᮴ሑ㚰㦽ᦤП಴ˈ㗠䆆䗄݊
ࡳᖋгǄ

ǉಲ৥Ǌ
᱂✻˄໾䰇˅ᨽሐܝᯢᵕೈ㒩ˈㄝৠ咘䞥Ꮰ༛Пሟ乊ˈϝ᠔ձᑘϹڻӫ䲚ӮПޔೳˈℸे
㦽ᦤ⌢ᑺᇎПФುгˈ䇌໮໻ᅱ㟡߽ᵕܙ⒵ˈϪ䯈ໂБᏠ༛⿄໻ศˈ៥ㄝ⽣ᖋঢ়⼹⬄ˈ៤Ў乊
Ϲᨽሐࠡᭀ⼐ˈ∛䲚䇌ᮍ⅏㗙⫳㗙ޔ䋶ᅱˈ⢍བ㤝ᇪ⏙ޝҎӀ㟦䗖Пᛳ㾝ˈ୘䍷㾷㜅П໻ූˈ
䋶ᆠ䲚㘮পᛣುˈⱒғ୘Ф໻⍋೼㗏䕀ˈԯ⊩ⱘᬭ䆕⢍བ໻⍋П剰䜹⊍ϔḋܙ⒵ˈঢ়⼹ᅝФ৯
䰔㢅ュᓔ㡇ˈ᳝ 㓬ϔߛӫ⫳⢍བ㳰㳖ϔḋ⒵䎇 ᜻ˈ㮣থ像㱑䱤㮣˄ blo gtor ral baHi zur ᭛⅞㦽㧼˅ˈ
ᣕ䭓ᇪ咘ᐑП乊ݴˈ⬅᮴൶୘㾘कѠܝ˄໾䰇˅ˈ ⱚ䰸ಯᎲ咥ᱫԯᬭ⿄Ꮰ༛ˈܝЈ⊩⬠П䇌ᇞˈ
᮴ⓣᛣ䆌ᵕ೚⒵ˈ⌽◮Ϫ⬠ᕐ⬠ϢҪ⬠ˈᇍᴎ䇈⊩ᱎ㗙៤⦄ᅲˈ䲾ቅᗭЏᣕⱑ㦆ˈᵕФϪ⬠ᗭ
Џܼᱎ⧁⽙໻Ꮬㄝˈᣕᬭᡸԯⱚ๲䭓ˈ䑿ᖗعᒋ䭓ᇓˈџϮ໻থሩˈᣕ咘㡆乊ݴ㚰ᄺ⌒ˈҹ䆆
ׂϝ䕂୘෍㚆ˈᣕ咘Ѝ㚰ᐶ↨Ϭӫˈᑓ䯨໻⍋ᙝ㽚ⲪǄ݅ৠϪ䯈ᇸ݊ᰃ៥Ӏ䖭ϾϪ⬠ˈϡߎ⦄
䖱㓬㹄㨑ണৡ䁝ˈϔߛӫ⫳ᑌ⽣੠ᖿФˈঢ়⼹୘Ф᱂໽ϟˈԩҎসᯨᏗᮑᑓ໻㸠ˈ㗠ߎϔߛ୘
ϮгˈᆠФ೚⒵ล䗴ᛣ˄ศ˅᠔ձˈᮁ䰸㰮؛㰨䆮मᮑ㗙ˈᮑЏབৠⳌ䘛П⅞㓬ˈℸㄝ⽣ᖋ⢍
བ剰ཊП໻⍋ˈҹᵕ୰∫Ⓢ㗠ܙ⒵ˈЗ㟇佂亳⿡ᖂ⛍䇗ˈ݊⽣ᖋ㛑Ϣ㰮ぎ᮴䖍䰙ˈ㒭ќֵӄᖗ
ПᮑЏˈᮑЏϢ⽣⬄Пⴋሲˈ䖱㓬䗚㓬ᙝᆖ䴭ˈ䭓ᇓ⽣ᖋˈᆠ佊⾡ྦྷ࿕࡯ㄝˈ⢍བ೚⒵Ϟᓺ᳜
ϔḋ๲䭓ˈ䖬᳝⷇ࣴǃ䪕ࣴǃ᳼ࣴǃ⪺ࣴㄝˈⱑೳ买᭭ㄝࣴᏜˈⱚ䖰⾏ᙊд䖛⏙ޔ⫳⌏ˈ᠔∖
ϔߛӏ䖤៤ˈҹབℸ㸠୘⽣ᖋ⍋ࡳᖋˈ៥ㄝᏜᕦᮑЏϢ⽣⬄ⱘ䇌џϮˈⱚ⫳೷ഄ佭Ꮘᢝˈ៤ህ
᮴Ϟ䘧⃵㄀Ǆ
ᜓঢ়⼹ϞᏜˈ䑿ᖗ∌عᒋˈ㚰ᬭᘦᐌԣˈㄝৠ㰮ぎ↡ˈϔߛ䇌ӫ⫳ˈ䗳㦋ܼᱎԯᵰԡǄ
ℸĀঢ়⼹ᵰ㘮ศ㓬䍋ঞԯศ⌙䆎üü㾕㗠㦋ⲞᏠ༛㦆㢅Фುāᰃ⬅㦽ᦤ⌢ᑺᇎⱘ⌏ԯ㔫
ḥമᏈᢝ・Ѝ↨㢹ᨽ˄blo bzaG Hjam dpal bstan paHi grol me 䗮⿄ Ѝ↨㢹ᨽ˅կݏϔगҎ⇥Ꮥ
੠ϔᴵᵕⱑજ䖒⼜䇋Пᜓᳯˈ⬅࣫Ҁ䲡੠ᅿԣᣕ௝᳼ᴼ・೒ᏗЍ⊩Ꮬҹ㮣᭛᪄ݭˈѢ㮣ग़㄀क
ϗϕृП☿⢫ᑈक᳜ѠकѨ᮹˄ ᑈ  ᳜  ᮹˅ݭህˈ⼱๲䭓୘ФǄ

˄Ѡ˅䎟˄ৢ䆄˅
Āঢ়⼹ᵰ㘮ศ㓬䍋ঞԯศ⌙䆎üü㾕㗠㦋ⲞᏠ༛㦆㢅Фುāᰃ⬅࣫Ҁ䲡੠ᅿԣᣕ௝᳼
ᴼ・೒ᏗЍ⊩Ꮬҹ㮣᭛᪄ݭˈ∝䆥ᰃ៥˄௝᳼ᡀ・߃ᳱ˅ᴹᢙᔧⱘǄ
ঢ়⼹ᵰ㘮ศԡѢݙ㩭স㞾⊏ऎ䛖ᇨ໮ᮃᏖᵁ䫺᮫㤝ॳ㦽ᦤ⌢ᑺᇎ˄㩭স䇁Ꮧ㹂ሐḐ೒
ࢦḐ༛㢣᳼ˈ֫⿄≭᮹⡍㥿೒㢣᳼˅ݙˈ㦽ᦤ⌢ᑺᇎᰃ࣫Ҁ䲡੠ᅿԣᣕ௝᳼ᴼ・೒ᏗЍᘽᏜ
ᇥᑈᯊߎᆊܹԯ䮼ⱘᇎ䰶Ǆ௝᳼ᴼ・೒ᏗЍᘽᏜ⦄Ўܼ೑ᬓणྨਬǃЁ೑ԯᬭणӮࡃӮ䭓Ǆᘽ
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Ꮬ䗮ᰧẉǃ㩭সǃ㮣䇁㿔᭛ᄫˈ㊒䗮ᰒᆚᬭ⊩੠㮣ӴԯᬭⱘӴᡓˈᰃᔧҷЁ೑催ڻПϔǄ⏅ফ
೑ݙ໪ԯᬭ⬠੠৘⬠Ҏ຿ⱘ⠅᠈ϢᇞᭀǄ
௝᳼ᡀg೒ᏗЍᘽᏜˈ⼪㈡ݙ㩭সӞⲳᵁ䫺᮫ˈ⫳Ѣ  ᑈ  ᳜ˈ㩭সᮣˈḐ㽓˄म຿˅
ᄺԡǄ ᑈ೼ݙ㩭সӞⲳ㦽ᦤ⌢ᑺᇎߎᆊˈ ᑈ  ᳜㟇  ᑈ  ᳜ˈ䍈㮣䕀ԯᬭ೷ഄ䴦
⍋ศᇨᇎফ↨Ϭ៦ˈᑊ㗗পḐ㽓ᄺԡˈ㹿ศᇨᇎӏੑЎ㒣ᏜǄ
   ᑈ  ᳜ᑨ࣫ҀᏖᅫᬭџࡵሔ੠࣫Ҁ䲡੠ᅿ䖢䇋ˈ㥙Ј࣫Ҁ䲡੠ᅿӏᬭˈ㒭ᄺڻӀ䆆ᥜ
ԯ⊩Ǆ ᑈ㹿ᔧ䗝Ў࣫ҀᏖԯᬭणӮࡃӮ䭓ˈ ᑈ㹿ᔧ䗝Ў㄀ѨሞЁ೑ԯᬭणӮ⧚џˈ
 ᑈ㹿ᔧ䗝Ў㄀݁ሞ࣫ҀᏖᬓणྨਬǄ ᑈ  ᳜㟇  ᑈ  ᳜ ӏˈ࣫Ҁ䲡੠ᅿࡃԣᣕ ˈ
 ᑈ  ᳜䖢䇋छᑻЎ࣫Ҁ䲡੠ᅿԣᣕ ˈ ᑈ㹿ᔧ䗝Ў㄀݁ሞЁ೑ԯᬭणӮᐌࡵ⧚џǄ
ᑈЁǃ᮹ǃ䶽ϝ೑ԯᬭটདѸ⌕Ӯ佪ᐁҷ㸼ǄᘽᏜ⾏ᓔᆊеৢˈᯊᐌᣖᗉ㦽ᦤ⌢ᑺᇎǄ✊㗠ˈ
㒣䖛ग़ᑈ៬☿ঞ㞾✊♒ᆇⱘ⸈ണˈ䖭ᑻྟᓎѢᯢᳱⱘᇎ䰶ࠄ  ᑈᯊা࠽ϟњϔᑻ໻䲘ᅱ↓Ǆ
 ᑈ ᔧˈഄᬓᑰއᅮ䅵ߦ䞡ᓎ㦽ᦤ⌢ᑺᇎ ᘽˈᏜकߚ催݈ ϡˈҙ໮ᮍㅍ䌘 ϾˈҎгࡾ࡯ᤤ⤂Ǆ
䖥޴ᑈˈᑓ໻ᡸ⊩ሙ຿䯏䆃䖭ϔ୰䆃ৢˈ໻ᆊ䛑䏞䎗䲚䌘݈ᓎ㦽ᦤ⌢ᑺᇎ˗ᓬᡀԯ⊩ˈ߽Ф᳝
ᚙǄ㦽ᦤ⌢ᑺᇎ䗤⏤ᠽᓎњ໻䲘ᅱ↓ǃ⫬⦴ᇨ↓ǃᡸ⊩↓ǃಯ໻໽⥟↓ҹঞ䚼ߚڻ㟡ㄝᓎㄥǄ
ҹঞ䖭⃵В㸠ᓔܝᑚ݌ⱘঢ়⼹ᵰ㘮ศǄ݊Ёˈҙ↓ූݙⱘԯڣህ⫼њ᭄ⱒϛҎ⇥Ꮥˈ໮⬅ᘽᏜ
ϾҎᤤ䌘ǄᘽᏜ䇈˖Ā៥ᤤ䌘䞡ᓎ㦽ᦤ⌢ᑺᇎˈᰃЎњՓԯ⊩೼៥ⱘᆊе੠ߎᆊഄᕫࠄᓬᡀˈ
⌢ᑺᔧഄϔߛ᳝ᚙˈ⾏㢺ᕫФ˗ৠᯊгᰃҹᅲ䰙㸠ࡼ᡹೑ೳᘽǃ᡹ӫ⫳ᘽⱘ཭དᯊᴎˈಲ᡹ܮ
੠ᬓᑰҹঞᔧഄᬓᑰᇍᅫᬭᬓㄪ੠⇥ᮣᬭ㚆џϮⱘ䞡㾚Ǆā

˄ϝ˅㦽ᦤ⌢ᑺᇎⱘ㔫ḥമᏈᢝ・Ѝ↨㢹ᨽ⌏ԯ
㔫ḥമᏈᢝ・Ѝ↨㢹ᨽ˄blo bzaG Hjam dpal bstan paHi grol me 䗮⿄ Ѝ↨㢹ᨽ˅ˈ ߿ৡᠢ᳼
㢣㤷ࡴᏗ(skyam sruG skyabs) 㩭ˈসᮣǃ1941ᑈ⫳Ѣݙ㩭সӞⲳᵁ䫺᮫Ꮘ䷇ᅱࢦḐ㢣᳼ Ѝˈ↨㢹
ᨽ⌏ԯ 8ˈቕᯊ˄ 1948ᑈ˅ˈ⬅䴦⍋ศᇨᇎᮃᑺ৘・ᠢᏈᢝЍᇎࡴ᳼㋶serdug Hjam dpal bstan Hdsin
rgya mdsho⌏ԯӏੑҪЎݙ㩭সᵁ䫺᮫㦽ᦤ⌢ᑺᇎ䕀Ϫ⌏ԯ˄㽓⊩ᑻ˅ˈ ᢰ㦽ᦤ⌢ᑺᇎⱘ催ڻ
㔫Ꮧḥ䴦ᮃ˄blo bzaG chen btshe˅⊩ᏜЎᓔྟ㋏㒳ഄᄺׂ㩭㮣ԯᬭ৘䮼ⶹ䆚ǄЍ↨㢹ᨽ⌏ԯ 
ቕᯊ㹿䖢䇋Ў㦽ᦤ⌢ᑺᇎ䕀Ϫ⌏ԯǄ ቕ˄ ᑈ˅ᯊˈ䍈䴦⍋ศᇨᇎᢰ௝᳼ᴼ・೒ᏗЍ໻Ꮬ
ЎᏜˈ೼ศᇨᇎ㋏㒳ഄᄺдњ㮣Ӵԯᬭ಴ᯢᄺǄЍ↨㢹ᨽ⌏ԯ  ቕ˄ ᑈ˅ᯊˈ಴ग़৆ॳ
಴䘷䗕ಲݙ㩭সᵁ䫺᮫ˈ೼᭛䴽ᳳ䯈ফࠄ⾡⾡ᡬ⺼Ǆ೼ϞϾϪ㑾  ᑈҷˈ៥೑ᅫᬭᬓㄪ㨑ᅲˈ
ᇸ݊೼ܮⱘϝЁܼӮҹৢᑇডᘶ໡њЍ↨㢹ᨽ⌏ԯⱘ䑿ӑǄ1986ᑈˈЍ↨㢹ᨽ⌏ԯ⬅௝᳼ᴼ・
೒ᏗЍ໻Ꮬⱘᓔ⼎ˈজ䞡ᮄᘶ໡њҢџԯᬭџϮˈЎᘶ໡䞡ᓎ㦽ᦤ⌢ᑺᇎ਩ᖗ≹㸔ˈ㊒䖯Ѣ᱂
ᑺӫ⫳ⱘ㦽ᦤ䘧ϞǄЍ↨㢹ᨽ⌏ԯг䅸ⳳᄺдܮⱘᅫᬭᬓㄪˈ⠅೑⠅ᬭǃϢᯊׅ䖯ˈЎᵘᓎ⼒
ӮЏН੠䇤⼒Ӯ༝⤂ⴔ࡯䞣Ǆ
⬅㄀कϪ⧁⽙໻Ꮬ੠Ё೑ԯᬭणӮӮ䭓䍉ᴈ߱থ䍋ˈѢ  ᑈ  ᳜  ᮹೼࣫Ҁ㽓咘ᇎ߯
ࡲњЁ೑㮣䇁㋏催㑻ԯᄺ䰶ᑊᓔᄺǄ೼䙷䞠कϪ⧁⽙໻ᏜЎ෍ݏ㩭㮣ԯᬭᓬ⊩ҎᠡҢ㮣㩭ഄऎ
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৘໻ᇎ䰶㘬䇋ᖋ催ᳯ䞡ⱘ⌏ԯǃ催ڻЎᄺਬӴᥜᰒᆚ㒣䆎Ǆ䖭᠔ᄺ䰶ⱘᄺਬᰃ㮣㩭ഄऎ৘໻ᇣ
ᇎ䰶ⱘ䕀Ϫ⌏ԯ੠ᇥ᭄䴦ᑈᄺڻ ˈ ᑈЍ↨㢹ᨽ⌏ԯг᳝㓬㗗ܹњ䆹ᄺ䰶ˈ᳝ њ⏅䗴ⱘᴎ㓬Ǆ
೼ᄺ䰶䞠Ҫ㋏㒳ഄᄺдњ㮣Ӵԯᬭ৘䮼ⶹ䆚ˈᑊϨҢ৘໻⌏ԯ᥹ফњ৘⊩䮼ⱘ☠乊ӴᡓǄ׸ᕫ
ϔᦤⱘᰃ೼ԯᄺ䰶ᄺׂᳳ䯈 Ѝˈ↨㢹ᨽ⌏ԯ᳝㓬҆䖥њ㩭সᮣ޴ԡ໻⌏ԯ݊Ё᳝໣Ё⌏ԯ Ҫˈ
㩭㮣ẉ᭛ݐ䗮䖬᳝⦄ӏԯᄺ䰶ᬭࡵ໘䭓ǃݙ㩭সẉᅫᇎᇎЏЍ䖹・ݝ㒇⧁ᴖ⌏ԯˈҪѢ 
ᑈ  ᳜↩ϮѢ䆹ᄺ䰶Ǆಲ㞾Ꮕⱘ↡ᇎݙ㩭সᵁ䫺᮫㦽ᦤ⌢ᑺᇎˈ乚ᇐڻӫㅵ⧚䆹ᇎⱘϔߛԯџ
⌏ࡼˈЍ↨㢹ᨽ⌏ԯ䴲ᐌᑇᯧ䖥Ҏˈ⏅⿄㦽㧼ᖗ䭓ˈЎᔧഄ㤝ॳ⠻⇥ᥦᖻ㾷䲒ˈ⏅ᕫ䆹ഄऎᑓ
໻⠻⇥ⱘ⠅᠈੠ᇞ䞡Ǆ᳝䙷⾡Āܜ໽ϟПᖻ㗠ᖻˈৢ໽ϟПФ㗠Фāⱘ༝⤂㊒⼲ǄҪ⦄Ўݙ㩭
স䛖ᇨ໮ᮃᏖᬓणྨਬǃ䛖ᇨ໮ᮃᏖԯᬭᄺӮࡃӮ䭓ǃᵁ䫺᮫Ҏ໻ҷ㸼ˈ໮⃵㹿䆘Ў䆹᮫ᅫᬭ
⬠ϸϾ㊒⼲᭛ᯢᓎ䆒Ӭ⾔Ꮉ԰㗙Ǆ
˄ಯ ǉ˅ԯศㅔ䗄Ǌ
ԯศⱘॳൟঞ݊ԯᬭ৿НᰃҢॄᑺӴ᪁ࠄ৘ഄⱘǄĀศā Ўẉ᭛ĀstUpaā∝᭛᳒䆥䷇Ў
ぷฉ⊶ǃ㢣ًယǃ᭫㮂ယǄᏈ߽᭛জ⿄ĀthUpaāˈ ᠔ձ∝᭛জ䷇䆥ЎศယǃܰယǃًယǄҹৢ
䖭ϸ⾡䆥⿄ড়⌕ˈᑊㅔ࣪ЎĀศāǄЁ೑ॳ᮴Āศāᄫˈ᳝䆄䕑䇈೼≵᳝߯䗴ߎĀศāᄫҹࠡˈ
䖬ϔᑺ׳⫼䖛ৠ䷇ⱘĀ@āᄫǄĀ@āᄫॳᛣᰃᠧ哧ⱘໄ䷇Ǆ঺᳝ϔ䇈䅸Ўศᰃẉ᭛ĀBuddhaā
˄ԯ䰔˅ⱘϔ⾡䷇䆥Ǆ㮣䇁⿄Āmchod rtenШ݌āˈ 㩭স䇁⿄Āsoborga ぷ⊶ᇨ௢āǄ㑺Ѣ݀ܗ
 Ϫ㑾ࠡৢ䱣ԯᬭ⬅ॄᑺӴܹЁ೑Ǆ݇Ѣԯศ೼ॄᑺⱘ㓬䍋᳝ϸ⾡䇈⊩Ǆϔ䇈ˈԯ⼪䞞䖺⠳ሐ
ԯ⍙ᾗৢˈᓳᄤᇚԯԧ☿࣪ˈ࣪៤ĀߏПϡ⹢ˈ㡆ᔽ᱊㦍āⱘ⦴ᄤˈẉ䇁⿄Ў㟡߽ᄤǄ㟡߽ᄤ
㹿䅸Ўᰃ⊩࡯᮴䖍ⱘ⼲⠽ǄԯᓳᄤӀ䙉✻ԯ⼪৽੤ˈᓎ䗴њϝሖԯศˈݙ㺙㟡߽Ǆ঺ϔ䇈ߎ㞾
ǉ㦽㧼㟡䑿但㰢䍋ศ಴㓬㒣Ǌˈ ᳄
সॄᑺ䀊ᨽ೑೑⥟ⱘ㄀ϝϾ⥟ᄤᨽ䀊㧼෉ⳟ㾕⫳᳝ া㰢ᄤⱘ↡㰢ेᇚ体⅏ˈҪѢᖗϡ
ᖡˈᇚ㞾Ꮕ䑿ԧࠎ⸈ৢҹ剰㸔䅽↡㰢㟨亳ˈ㗠᳔ৢ㞾Ꮕ߭া⬭ϟϔේⱑ偼ˈे㟡߽Ǆ⬅
ℸ 䀊ˈᨽ೑೑⥟䗴њϔᑻศᔶ๧ᴹඟ㩀㟡߽ ៤ˈЎศⱘ෎ᴀ䲣ᔶǄৢ ᴹศ䰸њկ༝㒣кǃ
ԯڣ໪ǃ䖬ݙ㺙կ༝⌏ԯǃ催ڻⱘ偼♄੠㙝䑿ˈ៤Ў♉ศǄ㩭㮣ԯᬭᇚĀԯڣǃ㒣݌ǃ
ԯศāড়⿄ЎĀসᵒ༈݌ā˄ sku gsuG thugs rten˅ˈ ᛣЎ䑿ǃ䇁ǃᛣǄߚ߿ҷ㸼ԯⱘ䑿ࡳ
ᖋ˄㸠Ў ǃ˅䇁ࡳᖋ˄㿔䇁 ǃ˅ᛣࡳᖋ˄ᗱᛇ˅ˈ ᬙᅱศ䈵ᕕⴔԯⱘᛣࡳᖋǄ
ԯศӴ㞾ԯ䰔ˈᰃ㺙㮣ԯ䰔㟡߽ⱘϝ᠔ձ೷⠽ПϔǄศ݋಴ǃᵰϸϾᮍ䴶ⱘᗻⳌˈศᑻЎ
क୘ˈಯ㑻ሖЎಯᗉԣǃಯℷᮁǃಯ⼲䎇ˈֵㄝѨḍ˗ᅱ⫊ᑻЎѨ࡯ǃᅱ⫊Ўϗ㦽ᦤߚ˗ศࠍ
Ўܿ೷䘧ᬃ˗⊩䕂ǃ᮹ǃ᳜ǃ乊ݴЎঠ䖤Ǆ
ԯศᔶ䈵৘ᓖˈ䛑ᣝϹḐⱘሎᇌࠊ䗴Ǆศݙ㮣᳝㟡߽ㄝ᳝ࡴᣕⱘ೷⠽Ǆ
⣂ᄤศᑻ ݋ˈ᳝⡍⅞乚ᙳ໻Ь㦽㧼कഄѨ䘧ⱘᇞ㗙П⊩ԧ ᠡˈ᳝䌘Ḑᅝᬒ೼⣂ᄤศᑻПϞǄ
ศⱘ䍋⑤ৃҹ䗑⒃ࠄসॄᑺ䞞䖺⠳ሐԯ೼Ϫⱘᯊ׭Ǆԯ䰔೼៤䘧ৢϝϗ᮹ᅷ䇈ǉढϹ㒣Ǌ
ᯊ佪⃵ᦤࠄњศঞᮑศࡳᖋǄԯ䰔䇈˖Āྟ℆ᮑศˈᔧᜓӫ⫳ˈᮟ㸠⽣ԥˈお⬙䘧ᛣǄāৢᴹˈ
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ԯ䰔ࠄ㟡ि೑⼫ᷥ㒭ᄸ⣀ು䇈⊩ᯊ 㟡ˈिජ໻ሙ຿㒭ᄸ⣀䭓㗙䇋⼎ᓎศ ᕫˈࠄњԯ䰔ޚ䆌 ǉˈक
䇉ᕟǊोѨक݁䆄䕑њ㒭ᄸ⣀䭓㗙䇋⼎ԯ䰔਀䆌ᓎศⱘ㒣䖛Ǆ
ǉक䇉ᕟǊॳ᭛᳄˖
䍋ศ⊩㗙ˈ㒭ᄸሙ຿⏅ᖗֵӄˈ㟇ԯ᠔ˈ༈䴶⼐䎇ˈϔ䴶തˈⱑԯ㿔 Ā˖ϪᇞˈϪᇞ␌
㸠䇌೑ᯊˈ៥ϡ㾕Ϫᇞˈᬙ⏅␈ӄˈᜓ䌤ϔ⠽ˈ៥ᔧկݏǄā
ԯϢ⟾ǃথ㿔 Ā˖ሙ຿ˈ∱ᔧկݏℸ⟾ǃᬃǄāሙ຿ेᯊⱑԯ㿔 Ā˖ᜓϪᇞ਀៥䍋থศˈ
⟾ศǄāԯ㿔˖਀䍋থศǃ⟾ศǄā
㒻㒭ᄸ⣀䭓㗙ᓎศПৢˈজ᳝ռ㧼㔫೑ⱘ⊶ᮃओ⥟䇋∖ᓎศկԯঞڻПџǄǉᨽ䆗ڻ⼫ᕟǊ
ोϝकϝᇍℸг᳝ᯢ⹂䆄䕑Ǆ݊ᛣ䇈˖ᔧᯊ⊶ᮃओ⥟਀䇈ԯ䰔㽕Ў䖛এ䖺৊ԯᓎศˈѢᰃ֓ϟ
Ҹ㞷⇥䖤䕑ϗⱒ䔺ⷪࠄԯⱘԣ໘ˈ㾕ࠄԯ䰔ৢҪܜ㸠䎾ᢰП⼐ˈ✊ৢᙁᭀഄᇍԯ䰔䇈 Ā˖Ϫᇞˈ
៥ৃҹᐂࡽᙼ೼ܼ೑ᑓᓎ䖺৊ศ৫Ǆāԯ䰔ㄨᑨњҪⱘ䇋∖ Ѣˈᰃ⊶ᮃओ⥟֓ᑓᓎℸศ 㒣ˈ䖛ϗ
᳜ϗ᮹㗠ᅠ៤Ǆ
Ԛᰃˈϔ㠀ᄺᴃ⬠੠ԯᬭ⬠䛑䅸Ўศᰃԯ䰔⍙ᾗПৢѻ⫳ⱘǄ䞞䖺⠳ሐԯ⍙ᾗৢˈЎկ༝
݊㟡߽᠔ᓎПศ֓ᰃ᳔ᮽ݈ᓎⱘԯศǄ᥂ԯ݌䆄䕑 䞞ˈ䖺⠳ሐԯ೼᢬ሌ䙷ԑජҞॄᑺ๗ݙᑧ㽓
䙷ࡴᇨ໪࿥㔫ঠᷥϟᅝ✊䖯ܹ໻㠀⍙ᾗৢ ᓳˈᄤӀᣝ✻ԯ䰔⫳ࠡⱘఅᠬ ᇚˈҪⱘ䘫ԧ☿࣪Ǆԯ
䑿☿࣪ৢ㒧៤䆌໮೚ᯢⱢ⋕ǃമ೎ϡണⱘ乫㉦ˈԯᬭ⿄ПЎ㟡߽ᄤǄ㟡߽Ўẉ䇁Āsariraāⱘ䷇
䆥ˈ∝䆥Ў䑿偼Ǆ㞾∝ҹᴹ៥೑সҷԯ㒣㗏䆥ᆊᘤᗩᅗϢϪ֫ⱘ㜤㟁П偼Ⳍ⏋ˈϔ㠀ഛֱᣕᅗ
ⱘẉ䇁ॳৡϡ䆥Ǆḍ᥂ǉ䭓䰓৿㒣Ǌोಯǉ␌㸠㒣Ǌ䆄䕑ˈԯ䑿⚻ߎ㟡߽ৢˈᔧᯊϢԯ䰔᳝݇
ⱘϗϾ೑ᆊ਀ࠄ⍜ᙃˈ㒋㒋⌒Փ㗙ࠡএ㋶পǄ᢬ሌ䙷ԑජජ⇥ᛇ᥂ЎᏆ᳝ˈᢦПϡ㒭ˈѢᰃথ
⫳ѝᠻǄⳌᣕ䆌Йˈ㒧ᵰ䞛㒇њϔԡ佭ྦྷယ㔫䮼ⱘᓎ䆂ˈ䅽Ϣԯ䰔⫳ࠡⳌ݇ⱘϗ೑Ϣ᢬ሌ䙷ԑ
೑ϔ䍋ᑇߚǄ䖭ህᰃॄᑺԯᬭ৆ϞⱘĀܿ⥟ߚ㟡߽āⱘᬙџǄܿ೑ߚᕫ㟡߽ৢˈ৘㞾ᓎศկ༝ˈ
᳔ᮽⱘԯศህ䖭ḋ䆲⫳њǄ
ԯศᰃЎկ༝ԯ䰔㟡߽㗠ѻ⫳ⱘˈ㗠ԯᬭ㟡߽㹿䅸Ўᰃ៦ᅮ❣ׂ᠔ᕫˈ݋᳝᮴Ϟࡳᖋˈ಴
ℸˈԯศ䆲⫳ৢˈศ֓԰Ўԯ䰔ᱎ᜻ⱘ䈵ᕕˈফࠄᔧᯊԯᬭᕦⱘ᱂䘡ዛᢰǄৢᴹˈԯᬭᕦ೼ዛ
༝ԯศⱘৠᯊজ䌟ќᓎศҹ⾡⾡ϡৃᗱ䆂ⱘࡳᖋˈѢᰃศⱘ݈ᓎজᕫҹ㒻㓁Ǆ೼ॄᑺԯᬭ৘Ͼ
থሩᯊᳳˈศⱘ݈ᓎ䛑कߚ݈ⲯǄ݊Ёˈ᳔ؐᕫϔᦤⱘᰃԯ䰔⍙ᾗѠⱒԭᑈৢॄᑺᄨ䲔⥟ᳱⱘ
䰓㚆⥟໻݈ԯศⱘџ䗍Ǆ䰓㚆⥟݀Пࠡ ü ᑈ೼ԡᰃᄨ䲔⥟ᳱ㄀ϝҷᏱ⥟ гˈᰃॄᑺग़
৆ϞϔϾᕜ᳝ᕅડⱘҎ⠽Ǆ᥂৆䕑ˈҪॳᴹकߚ⅟ᲈˈᑊᴔ⅏њ䭓ܘ㗠༎প⥟ԡˈПৢজफᕕ
࣫៬ ϡˈᮁ৥݊Ҫ೑ᆊ⫼݉ ՓˈॄᑺЁ䚼࣫䚼ㄝഄ䛑㞷᳡ѢҪǄৢ ᴹҪজথ݉ᬏᠧफॄ㖃䱉ԑԡ
ѢҞॄᑺϰफ䖍๗ᯊ 䙁ˈࠄ乑ᔎᢉᡫ ঠˈᮍӸѵᚼ䞡 ᚆˈᚼⱘഎ䴶㒭Ҫ⬭ϟњकߚ⏅ࠏⱘॄ䈵ˈ
ՓПᛳࠄᘤᚻ੠ϡᅝǄЎњᖣᙨ㞾Ꮕⱘ㔾䖛ˈ֓ⱜձњԯᬭˈ៤ЎϔϾ㰨䆮ⱘԯᬭᕦǄ䰓㚆⥟
ⱜձԯᬭৢˈᇚԯᬭᅮЎ೑ᬭˈᑊҹ೑⥟ⱘ䑿ӑ໻ࡴᡸᣕǄҪী䲚ԯᬭᕦ㒧䲚ԯ㒣ˈ⌒䘷催ڻ
ߚ䍈৘ഄӴ⊩ˈ೼৘ഄᷥゟӴ᪁ԯᬭⱘ⊩ᬩ⷇᷅ˈ᠔԰ࡳᖋ᮴᭄ˈ㗠ᇸЎ㨫ৡⱘᰃҪᑓᓎԯศ
ⱘࡳᖋǄҪ䖬ϟҸᓔਃԯ䰔⍙ᾗৢ᠔ᓎⱘܿϾ㟡߽ศഄᅿˈপߎ㟡߽ˈ೼Ҫ㒳乚ⱘܿϛಯगϾ
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ᇣ䙺೑Ё䞡ᮄᓎ䗴ܿϛಯगศǄԯ৆䇈 Ā˖䰓㚆⥟ϔ᮹ϔ໰ᕍՓ儐⼲䗴ܿϛಯगᅱศǄāĀܿϛಯ
गāП᭄ᑨᰃॄᑺԯᬭЁᛃ⫼ⱘ㸼⼎໮ⱘϔϾϡᅲП᭄Ǆ䰓㚆⥟ᔧᑈおコᓎњ໮ᇥศˈ៥ӀҞ
໽Ꮖ᮴⊩㗗䆕 Ԛˈ᭄䞣ϔᅮϡᇥǄ᥂៥೑ԯᬭ৆᭭䆄䕑 ೼ˈ៥೑๗ݙг᳝䰓㚆⥟݈ᓎⱘ㟡߽ศˈ
݅  ᑻˈབ䰩㽓⊩䮼ᇎศǃᅕ⊶䰓㚆⥟ศӴ䇈ህᰃ⬅䰓㚆⥟ᓎ䗴ⱘǄ
˄Ѩ˅ԯศ⾡㉏
ḍ᥂ǉܿ໻ৡศৡো㒣Ǌ䆄䕑ˈᔧᯊ݈ᓎⱘ㟡߽ศᰃǉ୘䗱ศǊ˄ ܿ໻ԯศПϔ˅
ԯ䰔Ѣ݀ܗࠡ  ᑈे㮣ग़☿⤈ᑈ  ᳜  ᮹೼সॄᑺ䖺↫㔫ि೑㪱↫ሐLumbini, ԯ䆲⫳
໘ⱘǉ୘䗱ศǊǄҹ⫳⠊ޔ佁⥟ㄝ᠔ᓎศخЎḋᵓˈᓎ䗴ℸ೚ᔶ㦆⪷Ў佄ǃಯ㑻ሖ䫊䋼ศǄ
ǉ㦽ᦤศǊ˄ ܿ໻ԯศПѠ˅
ԯ䰔  ቕे㮣ग़  ᳜  ᮹ˈ೼ॄᑺ䞥߮ᑻ㦽ᦤᷥϟᙳ䘧៤ԯˈᨽᧁ䰔೑ሐ㦆⽙⊇⬨ԯ
≤⍈៤䘧໘ǉ㦽ᦤศǊǄҹᕅ㚰⥟᠔ᓎศخЎḋᵓˈᓎ䗴ℸಯ㑻ಯᮍ䫊䋼ศǄ
ǉঢ়⼹ศǊ˄ ܿ໻ԯศПϝ˅
ԯ䰔ᙳ䘧៤ԯৢ  ໽े ᳜ ᮹ ೼ˈ⊶㔫༜ᮃජ呓䞢㢥߱䕀ಯ䇯⊩䕂ԯ߱䕀⊩䕂໘ǉঢ়
⼹ศǊǄҹѨ↨Ϭ᠔ᓎศ԰Ўḋᵓˈᓎ䗴ℸಯᮍ໮䮼ǃЁ䯈䚼ԡさߎⱘ䫊䋼ศǄ
ǉ⼲বศǊ˄ ܿ໻ԯศПಯ˅
ԯ䰔  ቕे㮣ग़ℷ᳜߱ϔ㟇कѨ᮹ˈ೼㟡िජ⼫ᷥ㒭ᄸ⣀ು⼎⦄৘⾡⼲বˈ䇗ӣ໪䘧݁
Ꮬԯ䇈⊩໘ǉ⼲বศǊǄҹ咢ᴖ唤ㄝ᠔ᓎศ԰Ўḋᵓˈᓎ䗴ℸಯ㑻ಯᮍǃЁ䯈䚼ԡさߎⱘ䫊
䋼ศǄ
ǉ䰡ԯศǊ˄ ܿ໻ԯศПѨ˅
ԯ䰔  ቕᯊ໣໽೼໽⬠䇈⊩ˈѢ㮣ग़б᳜Ѡक᮹Ң໽⬠䰡ЈП㟇ḥԑሌ೑Ǆҹ݋ᯢ⥟೼
㟡िජԯ䇈⊩໘ǉ䰡ԯศǊǄ᠔ᓎศ԰Ўḋᵓˈᓎ䗴ℸಯ㑻ಯᮍˈЁ䯈䚼ԡさߎˈЁ༂᳝䰊
ẃП䫊䋼ศǄ
ǉ੠㾷ศǊ˄ ܿ໻ԯศП݁˅
⥟㟡ජЁᦤယ䖒໮೼ڻԑП䯈䖯㸠䇗ᢼˈԯ䰔ੑѠ೷࣪ᑺՓᔦ੠དˈᬙҹᨽチ䰔Ҏ᠔ᓎศ
Ў⥟㟡ජԯ䇈⊩໘ ǉ੠㾷ศǊǄ԰Ўḋᵓˈᓎ䗴ℸಯ㑻ಯᮍᑇ唤ⱘ䫊䋼ศǄ
ǉᇞ㚰ศǊ˄ ܿ໻ԯศПϗ˅
ԯ䰔೼↫㟡⾏ජ˄yaGs pa can˅ࡴᣕᓊᇓϝϾ᳜Ǆҹ↫㟡⾏Ҏ᠔ᓎศǉᇞ㚰ศǊǄ԰Ўḋᵓˈ
ᓎ䗴ℸ೚ᔶϝ㑻䫊䋼ศǄ
ǉ⍙ᾗศǊ˄ ܿ໻ԯศПܿ˅
ԯ䰔Ѣ݀ܗࠡ  ᑈे㮣ग़☿啭ᑈ ᳜  ᮹೼᢬ሌ䙷ජKusinagara⍙ᾗᑈ ቕԯ⍙ᾗ
໘ǉ⍙ᾗศǊǄҹ᢬ሌ䙷Ҏ᠔ᓎศ԰Ўḋᵓˈᓎ䗴ℸϡߚৄ䰊ሖ⃵ˈᅱ⫊ҹϞⳈ᥹ᅝ㕂Ѣศ෎
Ϟⱘ䫊䋼ศǄ
᥂䇈ˈ䰸ܿ೑᠔ᓎܿ໻㟡߽ศ໪ˈ䖬᳝佭ྦྷယ㔫䮼ߚᕫ㟡߽⫊᠔ᓎ㟡߽⫊ศ˗↩䪉ᴥҎ⇥
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ᕫࠄ☿࣪कᑻǉԯ᠔㸠䌲ǊोѨǄৃᚰ䖭ѯศҞ໽᮴ϔ䘫ᄬˈҙ㾕৆᭭䆄䕑㗠ᏆǄ
᮴᮹᳜ศݴ˄dbu tog med pa˅ⱘЎॄᑺ亢Ḑˈ᳝᮹᳜ศݴdbu rtser Ji zla tog canⱘЎ㽓㮣
亢ḐǄ
Ё೑সศⱘথሩ᳝  ໮ᑈⱘग़৆ˈᓣḋЄᆠ໮ᔽˈᔶ៤њ⣀݋⡍㡆ⱘসศ᭛࣪Ǆ㟇Ҟ
ֱ⬭ϟᴹⱘЁ೑সศˈԄ䅵᳝  ϛ໮ᑻˈ݊ЁҹԯศЎЏˈ䖬᳝৘ഄⱘ᭛ዄศǄ䖭ᰃ⼪ܜ⬭
㒭៥Ӏⱘᅱ䌉ᓎㄥ䘫ѻǄЁ೑সศ໻໮᳝ԯᬭ㚠᱃ˈҢ㉏ൟᴹⳟˈ᳝ὐ䯕ᓣศǃᆚ⁤ᓣศǃศ
ယᓣศǃᅱㅻॄศǃ୛௯ศǃ᮴㓱ศǃ䖛㸫ศǃ䗴ڣศǃᐶᓣศǃ㒣ศǃ⊩䕂ศǃѨ䕂ศǃ䞥
߮ᅱᑻศǄҢ㒣ᕟ㋏㒳ᴹߚᵤˈ᳝໽⥟ᠬศǃথศǃ⟾ศǃ᱂䗮ศǃ䕑ศǃ໮ᄤศǃҭศǃᅱ
䰊ศǃܿ໻♉ศǃᬃᦤศǃ䕳ᬃศǃ䞞䖺ศǃगԯศǃϛԯศǄЁ೑সศⱘ঺ϔ⌕⌒े᭛ዄศˈ
᳝᭛ヨศǃヨศǃ᭛䞡ศǃ᭛๼ศǃ᭛ᯢศǃ᭛༢ศǃ᭛᯳ศǃ᭛ቅศĂĂ৘ഄᚙމϡৠˈศ
ৡгϡϔḋǄ᭛ዄศг䘡ঞܼ೑ˈҹफᮍঞ໻㽓फഄऎ᭛ศሙ໮Ǆ
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ǉ⊼Ǌ
˄˅ 䌎㽓ḐᏗҕ㓪ǉ㦽ᦤ⌢ᑺᇎǊ˄ ݙ㩭সҎ⇥ߎ⠜⼒  ᑈˈ㩭স᭛˅̚ 义Ǆ
˄˅ Ё೑㮣䇁㋏催㑻ԯᄺ䰶㓪ǉԯᬭ᮹䇉ǊNang bstan paHi shal hdon㮣᭛ ˈ̚ 义Ǆ佭Ꮘ
ᢝᜓ᭛˄ᣕᅝФПᜓ᭛˅
ᔦձϞᏜˈ
ঢ়⼹ᯊ䕂໻ᬭ⧚ˈ⧚ᛇϪ⬠ᔧᓬᡀ˗
ਃ䇋ᘽᏜϞᏜᇞˈᜓ៥ⳳᅲ䇁៤ህǄ
ᐌձ㦽ᦤᯊ䕂ㄝˈℷ⊩݈䱚П೷ഄ˗
⌽⿄࣫ᮍᅝФජˈ䆩↨Ӭ㚰Ᏹ䞞ජǄ
ᅿ↓䘒㔂䙷कѠˈᅿ↓ಯ㾦໮ᅱ佄˗
бϛϛජ԰ೈ佄ˈ㕢Бᑘು㚰໽⬠Ǆ
ᯊ䕂യජ᳝໻ᇣˈेⵍⶀ䯈䌤཭ᵰ˗
಴⬅໻ᅱ᠔៤ህˈയජᎺেᙺᛣ⍋Ǆ
⦴ᅱ䘒㔂䙷कѠˈҎѢЄᆠ⊩ᯊЁ˗
㞾Ңᔦձ㚰ϞᏜˈ೚⒵ಯⱒᑈ䰡ЈǄ
࢛℺䕂⥟↕䞢ݯˈ៤ህ೚⒵Пᯊࠏ˗
ᯨᯊ䁧ᜓቖڡᨛˈᜓ៥៤Ўⴋ佪ᕦǄ
㟇ᇞϞᏜ᳔Ӭ㚰ˈ⢍བᔎ亢健⷇偀˗
⢍བⷁᵾߏ᜻၈ˈއᅮПᯊ៥ফᣕǄ
गϛݯ䯳⾡⾡᮫ˈ⢖䈵ẉ໽ಯकϛ˗
䞥䔺℺఼ᇣ݉दˈৃ⬣ݯ䯳偏Ё༂Ǆ
⢍བ⬅៥ߏ᜻၈ˈЬ偀໻᳜Пᄽܓ˗
⢍㹿⤈⥟᠔ߏЁˈ⢍㹿໻㞾೼कѠ˗
ᨻ↕䰓ׂ㔫ㄝӫˈ⢍བ໻䈵䇗䇌䈵˗
⢍བ⷇偀䇗䇌偀ˈ⢍བ䞥䔺ᨻ偀䔺Ǆ
⢍བ䇌㞷䇗໻㞷ˈᕏᑩ៾ᮁ䞢㳂಴˗
ᯊ䕂⼎ᰒ䇌⊩⧚ˈᅷ䇈Пᯊ៥䱣ᣕǄ
བℸ໮ᑈ⼎䇌⊩ˈ⬅ℸ偀ᑈ㄀Ѡ᳜˗
ѠकѠ᮹࢛຿女ˈ䷇Фໄট݋कϛǄ
ᯊФ䘧៤㡆コ໽ˈফ⫼೚⒵䑿⦄ᯊ˗
ᜓ៥㦋ᕫԯᵰԡǄ
݁Ϫ⧁⽙・㔫ᏗḥᏈ㔫Ѝ㘊Ꮰ䗴
௝᳼ᡀ・߃ᳱ䆥
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˄佭ᢨᢝᛣ䆥ᣕФϪ⬠ˈԯᬭϔޔೳৡǄ
䘒㔂䙷সॄᑺ䭓ᑺऩԡৡˈ㑺ড়  Ꮦ䞠Ǆ
˄˅ 䌎᭛ᅷ㓪ǉ㮣∝ᇍ✻ᐌ⫼ড়⿄䆡䆡݌Ǌ˄ 䴦⍋⇥ᮣߎ⠜⼒  ᑈ˅～ 义Ǆ
˄˅ ᓴᗵ㤾Џ㓪ǉ㮣∝໻䆡݌Ǌ˄ ⇥ᮣߎ⠜⼒  ᑈ˅ϟݠ  义Ǆ
˄˅ ௝᳼ᡀ・߃ᳱǉモンゴル仏教のⷨおǊ˄ ᮹ᴀ⊩㮣館  ᑈ˅̚ 义Ǆ
在Ā㄀ϔゴ 㧼䖺⌒ⱘᬭ⊩Ӵܹ㩭সഄऎāЁˈ䯤ᯢ੠⹂䅸њԯᬭӴܹ㩭সഄऎⱘᑈҷˈ
㩭সᏱ೑໾⼪मܟ䖒・៤ঢ়ᗱ∫˄Bogda Cinggis Hanˈҹϟ⬹⿄៤ঢ়ᗱ∫˅ҹ
ঞ㩭স䇌ⱛᏱˈ᥹ফԯᬭⱘ㒣㒀੠ॳ಴ЎЏ㽕ⷨお䇒乬Ǆ೼ᄺᴃ⬠㟇ҞЎℶˈᇚ៤ঢ়ᗱ∫
Ϣ㮣Ӵԯᬭ㧼䖺⌒催ڻП䯈Ѹ᦯҆кⱘᚙމˈϔ㠀䛑⧚㾷ЎϾҎ݇㋏Ǆ✊㗠ヨ㗙䅸Ўˈ៤
ঢ়ᗱ∫Ϣ㧼䖺⌒催ڻП䯈Ѹ᦯҆кⱘᚙމˈϡাᰃϾҎП䯈ⱘ݇㋏ˈ㗠ᰃᔧᯊ㩭সᏱ೑Ϣ
㽓㮣ⱘ㧼䖺⌒П䯈݀݅݇㋏ⱘ҆кˈेᔧᯊ೼㽓㮣ഄऎ⼒Ӯᰃ᳝ᬓᬭড়ϔ಴㋴ⱘ㚠᱃ˈЎ
ℸ㩭সᏱ೑Ϣ㽓㮣П䯈ⱘ݇㋏໘Ѣ݀݅Ϟⱘ݇㋏Ǆ᳝݇Ϟ䗄䯂乬ᰃҹǉ㩭স⑤⌕Ǌǉ໮ḥ㩭
স৆Ǌǉ㩭সԯᬭ⑤⌕Ǌǉ䰓ࢦഺ∫ӴǊㄝЎ෎⸔᭛⤂䌘᭭ᴹ䯤ᯢ੠⹂䅸ⱘǄ
঺໪䖬᳝Йᯢᶨⱑ໮ᵄ⫼㮣᭛㨫ⱘǉ㩭সԯᬭ⑤⌕Ǌ˄ HJigs med rig paHi rdo rje, Hor gyi 
chos HbyuG˅ˈ ⬅೎ྟొሙᏈ⋯ḥ⋑෍⫼㩭স᭛㨫䗄ˈ䰜ᑚ㣅Р࡯ঢ়∝䆥ᑊ⊼⭣ⱘǉ㩭সԯ
ᬭ৆Ǌㄝкˈ䛑⍝ঞᑊ䆎䗄њ៤ঢ়ᗱ∫Ϣ㧼䖺⌒ⱘ㧼ᆳܟ㔫ᴖᑍ䰓䲒䖒ొᇨ䋱Saskiya cag 
lo-zawa ananda gerbi୛௯ⱘ݇㋏Ǆৃ ᰃҢ㧼䖺⌒ⱘग़৆㨫䗄Ё䖬≵᳝ᶹࠄℸҎǄǉ㩭সԯᬭ
⑤⌕ǊЁ䆄䕑䇈ˈ៤ঢ়ᗱ∫Ϣ㧼䖺⌒ⱘ催ڻ㧼䩺・䋵ొᅕᏗ˄Sa skya kun dgaH sñiG po
 ҹϟ⬹⿄䋵ొᅕᏗ˅㒧៤ᮑЏϢϞᏜmchod yonⱘ݇㋏ˈ៤ঢ়ᗱ∫㒭䋵ొᅕᏗ
থњֵߑǄ݊ᅲ៤ঢ়ᗱ∫੠䋵ొᅕᏗ೼ᯊ䯈ϞϡᰃৠϔᯊҷⱘҎˈ䋵ొᅕᏗᰃ݀ܗ
 ᑈ䯈ⱘҎ⠽ˈ៤ঢ়ᗱ∫߭ᰃ݀ܗ  ᑈ䯈ⱘҎ⠽ˈ៤ঢ়ᗱ∫䆲⫳ಯᑈࠡ
䋵ొᅕᏗ߭ᏆএϪǄݡ䖯ϔℹ䇈 ៤ˈঢ়ᗱ∫㹿᥼ВЎ㩭সᏱ೑ⱘⱛᏱᰃ݀ܗ  ᑈⱘџᚙˈ
䋵ొᅕᏗএϪᏆ᳝ಯकܿᑈПЙǄҹℸ᥼䆎ˈᔧᯊ㧼䖺⌒᥹ফ៤ঢ়ᗱ∫ֵߑㄝџᅰⱘˈᑨ
䆹ᰃ㧼䖺⌒㄀ϝ⼪ᠢᏈമ䌲˄Grags pa rgyal mtshan Ǆ˅ᔧᯊ㱑✊ԯᬭ䖬≵᳝᱂䘡
Ӵܹ㩭সഄऎˈ✊㗠៤ঢ়ᗱ∫থ㒭㽓㮣ⱘֵߑˈ݀⾕Ϣ৺ˈ㩭সᮣԯᬭֵӫ䖬ᰃ䴲ᐌᛳ▔
៤ঢ়ᗱ∫ⱘᘽᖋˈℷ಴Ўབℸ㩭সҎᇍԯᬭⱘ㰨䆮ֵӄᰃϢ៤ঢ়ᗱ∫᳝݇ⱘǄ䆮✊೼䖭ҹ
ࠡˈ㩭সҎᇍԯᬭᏆᑊϡ䰠⫳ˈҪӀ䗮䖛༥ЍҎǃཇⳳҎǃӞ⡕啳ݍҎǃ੠⬣ܔܓҎϢԯ
ᬭথ⫳᥹㾺Ǆ
˄˅ 䕀ศⱘ⿟ᑺ ⱚˈѢ㞾Ꮕ࡯᠔㛑ঞ㗠԰ 㒣ˈ݌≵᳝䆺㒚䆄䕑ǄԚᰃ ೼ˈǉಯࡴ㸠ǊsGon HgroHi 
khrid chen bshiЁ䆄䕑䇈 ᢰˈकϛ⼐ ᗉˈ䇉ⱒᄫᯢकϛ䘡ㄝǄ೼ℸ㮣᳝㟡߽Ⲧⱘ⬏ڣ催ᑺಯ
ᣛ䭓ˈ݊䕀ⱘ⃵᭄कϛ䘡ˈ䕀໻㒣ූݙϔगѠⱒ䘡ˈᭀ⼐ϔⱒѨक䘡ˈᆱᅸ໪䕀݁ⱒ䘡ˈ
ᭀ⼐ಯⱒ䘡ˈ঺໪ҹ㞾ᏅⱘᚙމᴹᅮгᰃৃҹⱘǄ
˄˅ 䌎㽓ḐᏗҕ㓪ǉ㦽ᦤ⌢ᑺᇎǊ˄ ݙ㩭সҎ⇥ߎ⠜⼒  ᑈ˅～ 义Ǆ
˄˅ 㙗咬Џ㓪ǉЁ೑ᓎㄥ㡎ᴃ৆Ǌ˄ ᭛⠽ߎ⠜⼒  ᑈ˅Ϟ ～ 义Ǆ
˄˅ ᴼ䌉ᯢ㓪㨫ǉศᇨᇎ᭛࣪Ǌ˄ 䴦⍋Ҏ⇥ߎ⠜⼒  ᑈ˅̚ 义Ǆ
˄˅ 咘᯹੠Џ㓪ǉⱑศᇎǊ˄ ढ᭛ߎ⠜⼒  ᑈ˅̚ 义Ǆ
ศᰃẉ䇁 VWUSD ⱘ䷇䆥ㅔ⿄ˈܼ⿄᳝ぷฉ⊶ǃ᭄᭫ယǃศယǃ⍂ሴǃԯ೒ㄝक໮Ͼৡ⿄ˈ
ᛣ䆥Ў催ᰒ໘ǃࡳᖋ㘮ǃᮍളㄝˈᰃկ༝ԯᬭ೷䋸੠催ڻ㟡߽䑿偼ⱘϔ㉏ᅫᬭᓎㄥ⠽Ǆ
ศѻ⫳ѢॄᑺˈϡᰃЁ೑ᴀ᳝ Āˈศā䖭Ͼ∝ᄫг䴲៥೑ॳ᳝ˈ㗠ᰃৢᴹᮄ䗴ߎᴹⱘ Āˈศā
ᄫⱘߎ⦄㑺೼៥೑儣ᰟҹৢˈ݊䇏䷇䞛পњᅗⱘẉ䇁䇏䷇ЁϔϾ䷇㡖Ǆ
˄˅ ਈゟ⇥䶽䞥⾥ǉ⊩䮼ᇎഄᅿ૤ᆚ᳐㤊㔫ПⷨおǊ˄Ё೑ԯᬭ᭛࣪ߎ⠜⼒᳝䰤݀ৌ ˈ ᑈ˅ˈ
䆹к䆺㒚ഄ䆎䗄њկ༝ԯᣛ㟡߽ⱘ⊩䮼ᇎഄᅿП䆒䅵ǃ㓬⬅ঞ᭛࣪ݙ⎉Ǆᇍⷨおԯᬭ᭛࣪
㡎ᴃ੠䖥ϔℹњ㾷૤ᆚ㗙ᴹ䆆ᰃ䴲ᐌ䞡㽕ⱘ㨫԰ˈЎЁ೑ԯᬭ৆๲⏏њ䕝✠ⱘϔ义Ǆгᰃ
ⷨお㩭㮣ԯᬭᆚᅫ᭛࣪㡎ᴃⱘ䞡㽕খ㗗㨫԰Ǆ
˄˅ 咘᯹੠Џ㓪ǉⱑศᇎǊ˄ ढ᭛ߎ⠜⼒  ᑈ˅～ 义Ǆ
˄˅ ৠ⊶⪺・ೳⱏമখЏ㓪ǉ䲾ඳ೷↓üüᏗ䖒ᢝᅿǊ˄ Ё೑ᮙ␌ߎ⠜⼒  ᑈ˅～
义Ǆ
˄˅ ᥂ᮄढ⼒㔥キǄ
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